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NOTAS PARA LA AGENDA DEL SEMINARIO TECNICO SOBRE INTEGRACION Y 
COOPERACION EN AMERICA LATINA 
Las p r e s e n t e s n o t a s han s i d o p r e p a r a d a s con e l c a r á c t e r de ayuda 
memoria p a r a l o s p a r t i c i p a n t e s en e l Seminario T é c n i c o de I n t e -
g r a c i ó n y Cooperación e,n América L a t i n a y con e l fin, de f a c i l i t a r 
l a d i s c u s i ó n de l a Agenda d e l mismo. 
S i g u i e n d o aproximadamente e l orden de l a Agenda, l a s . n o t a s se 
han d i v i d i d o en t r e s - s e c c i o n e s . La primera s e r e f i e r e a l a s t r a n s -
f o r m a c i o n e s experimentadas en l o s p a í s e s de l a r e g i ó n y en l a economía 
mundial y t i e n e por o b j e t o p r o p o r c i p n a r en forma s i n t é t i c a a n t e c e d e n -
t e s que c o l a b o r e n . a una c i e r t a c o n c o r d a n c i a en e l d i a g n ó s t i c o de l a s 
c i r c u n s t a n c i a s que rodean a l a i n t e g r a c i ó n . La segunda p a r t e p r e s e n t a 
a l g u n a s i n f o r m a c i o n e s s u s c i n t a s a c e r c a de l o s i n s t r u m e n t o s f o r m a l e s de 
l o s p r o c e s o s de i n t e g r a c i ó n y l o s p r i n c i p a l e s e f e c t o s de su a p l i c a c i ó n . 
Por ú l t i m o , l a t e r c e r a s e c c i ó n se c o n c e n t r a en e l r e c u e n t o de c i e r t a s 
o p c i o n e s que, operando a . t r a v é s de v í a s menos t r a d i c i o n a l e s , e s t á n 
dando l u g a r a una c r e c i e n t e i n t e r r e l a c i ó n e n t r e l o s p a í s e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s . 
La a p r e c i a c i ó n c o n j u n t a de e s t e m a t e r i a l puede h a c e r más e x p e d i t a 
l a c o n s i d e r a c i ó n de l o s . c a m i n o s . a l t e r n a t i v o s p a r a avanzar en l a s 
t a r e a s de l a i n t e g r a c i ó n y c o o p e r a c i ó n en l a r e g i ó n . 
/ I . L A S 
I . LAS TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS EN LOS PAISES DE LA REGION 
Y EN LA ECONOMIA MUNDIAL Y SUS PERSPECTIVAS 
„. • 1? La e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a 
La i n t é g r a c i ó n y l a c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l no c o n s t i t u y e n hechos : 
a i s l a d o s en e l d e s a r r o l l o de I b i s p a í s e s de l a América L a t i n a y e l 
C a r i b e , d e l mismo modo que r e p r e s e n t a n s ó l o a l g u n o s de los ! d i v e r s o s 
medios que t i e n e a su a l c a n c e l a r e g i ó n p a r a l o g r a r sus metas g l o b a -
l e s de d e s a r r o l l o econóinicó y s o c i a l . Por e l l o , l o s e s f u e r z o s i n t e -
g r a c i o n i s t a s ' n o s e pueden separ'ar de l o s que se e f e c t ú e n en a r a s d e l 
d e s a r r o l l o t o t a l de l o s p a í s e s n i de l o qué o c u r r a en e l r e s t o d e l 
mundo, dada l a e x i s t e n c i a de f u é r t e s nexos c a u s a l e s e n t r e l o s feríemenos 
s e ñ a l a d o s . P a r e c e adecuado,- a s i , mirar l a i n t e g r a c i ó n y c o o p e r a c i o n 
cómo un medio p a r a i n t e n s i f i c a r y d i v e r s i f i c a r l o s v í n c u l o s ' é n t r e -
l o s p a í s e s de l a r e g i ó n y t r a n s f o r m a r y mejorar 'el? uso de su e s t r u c t u r a 
' * • . «v • -
p r o d u c t i v a y s o c i a l ' p a r a l o g r a r Una - i n s e r c i ó n más e q u i l i b r a d a en é l 
comercio y l a economía mundial . • 
Los p a í s e s de l a r e g i ó n h i s t ó r i c a m e n t e se han encontrado- en una 
s i t u a c i ó n de dependencia con r e s p e c t o a l mundo d e s a r r o l l a d o , m a n i f e s -
tada- e n t r e o t r o s en e l hecho que más de l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de sus 
e x p o r t a c i o n e s son; c o l o c a d a s en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s de economía 
de mercado; c o n s i s t e n predominantemente en p r o d u c t o s b á s i c o s o de b a j o 
grado de e l a b o r a c i ó n y t i e n e n e s c a s a s a l t e r n a t i v a s de s e r v e n d i d o s 
en l o s mercados de l o s o t r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . A d i c i o n a l m e n t e , l a 
f a l t a de una adecuada o f e r t a r e g i o n a l ha o b l i g a d o a l o s p a í s e s a 
importar una e x t e n s a gama de b i e n e s de c a p i t a l , de insumos y de t e c n o -
l o g í a , s i n l o s c u a l e s e l p r o c e s o de d e s a r r o l l e s e h a b r i a e s t a n c a d o 
r á p i d a m e n t e . En o t r a s p a l a b r a s , e l a n t i g u o problema d e l e s t r a n g u l a -
miento e x t e r n o mantiene su p l e n a v i g e n c i a , aunque a un nuevo n i v e l 
en que l a s e x i g e n c i a s son más c o m p l e j a s debido a l e v i d e n t e p r o g r e s o en 
e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . En e s t e s e n t i d o , no hay duda que 
v a r i o s de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n han transformado su e s t r u c t u r a p r o -
d u c t i v a a l c a n z a n d o n i v e l e s i m p o r t a n t e s de d e s a r r o l l o y d i v e r s i f i c a c i ó n 
/ i n d u s t r i a l , i n c l u s o 
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i n d u s t r i a l , i n c l u s o con capacidad de comptencia i n t e r n a c i o n a l en 
a l g u n a s de sus- ramas m a n u f a c t u r e r a s . Las c i f r a s de l a "evolución d e l 
Próducto I n t e r n o Brüto (PIB) de l a i n d u é t r i á manufacturera en r e l a c i ó n 
con e l PIB t o t a l de l a r e g i ó n soá i n d i c a t i v a s de ese a v a n c e : 18.7%, ' 
2 1 . 3 % , 24.3% y 25.4% r e s p e c t i v a m e n t e , en l o s áños 1 9 5 0 , 1 9 6 0 , 1970 y ' 
1976. 1/ ' •>.••.,• 
E l ritmo de d e s a r r o l l o r e g i o n a l ha e s t a d o íntimamente l i g a d o 
a l a c a p a c i d a d de importaCióh a l a r g o p l a z o , l a que a su v e z e s f u n c i ó n 
de l o s i n g r e s o s de l a s e x p o r t a c i o n e s ; de l a i n v e r s i ó n y f i n a n c i a m i e n t o 
e x t e r n o ; de l a r a c i o n a l i z á c i ó n y s u s t i t u c i ó n n e t a de l a s i m p o r t a c i o n e s 
y de l a e v o l u c i ó n de l o s términos d e l i n t e r c a m b i ó . En cuanto a l a s 
e x p o r t a c i o n e s , l a p a r t i c i p a c i ó n de América L a t i n a en l a s e x p o r t a c i o n e s 
mundiales ha descendido de un 1 1 . 4 % en 1950 a s ó l o 5% en 1 9 7 6 , s e ñ a l 
de una s i g n i f i c a t i v a p é r d i d a de dinamismo en e s t e t e r r e n o . Unicamente 
e l comercio i n t r a r r e g i o n a l , medido por l a s e x p o r t a c i o n e s , mostró un 
n o t o r i o c r e c i m i e n t o (dé un 8.0% d e l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s en 
I96O a 16.8% en 1 9 7 7 ) , pero e l peso d e l mercado r e g i o n a l c o n t i n ú a ' 
s i e n d o "relativamente r e d u c i d o ( v e r cuadro 1 clel Anexo E s t a d í s t i c o ) . 
Por o t r a p a r t e , a u n q u e desde la" segunda mitad de l o s años s e t e n t a T a 
f l u i d e z d e l mercado f i n a n c i e r o i n t e r n a c i o n a l p e r m i t i ó a l o s p a í s e s de 
l a r e g i ó n un incremento s i n p r e c e d e n t e s d e l endeudamiento e x t e r n o -
l a deuda g l o b a l de América L a t i n a f u e de 6, 16 y 1Ó8 m i l e s de m i l l o n e s 
de d ó l a r e s correspondientemente 01 1960, 1970 y 1 9 7 7 . 2/>es poco 
probable que pueda mantenerse eée ritmo dé incremento en e l l a r g o f 
p l a z o , én e s p e c i a l b a j o e l s i g n o de l a " e s t a n f l a c i ó n " que a f e c t a a l a 
mayoría de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s y a l e l e v a d o n i v e l que ya ha 
a l c a n z a d o l a deuda e x t é r n a . La i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a , por su 
p a r t e , ha descendido en su i m p o r t a n c i a r e l a t i v a comparada con l o s 
c r é d i t o s e x t e r n o s . En 1970 l a i n v e r s i ó n p r i v a d a d i r e c t a acumulada 
en l a r e g i ó n , p r o c e d e n t e de l o s p a í s e s de l a OCDÉ a l c a n z a b a a 2 2 . 4 
m i l e s d e m i l l o n e s de d ó l a r e s ( c a s i 52% de l a i n v e r s i ó n p r i v a d a d i r e c t a 
de l a OCDE en todos l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o ) , en t a n t o en 1 9 7 6 , l l e g ó 
1 / CEPAL.Cuadernos E s t a d í s t i c o s de la*CEPAL. " S e r i e s h i s t ó r i c a s d e l 
c r e c i m i e n t o de América L a t i n a " . i S s h t i a g o de C h i l e , 1 9 7 8 . 
2 / World Bank, "World Debt T a b l e s " , v a r i o s números 
OCDE. " I n v e s t i n g i n D e v e l o p i n g C o u n t r i e s " . F o u r t h R e v i s e d E d i t i o n . 
P a r i s 1 9 7 8 . 
/ a 3 7 . 7 
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a , 3 7 * 7 ; m i l e s de m i l l o n e s de d ó l a r e s (4-9% de . l a misma p r o c e d e n c i a b a c i a 
l o s p a í s e s e n ^ d e s a r r p l l o ) . ; A s í , m i e n t r a s en 1 9 7 0 . 1 a i n v e r s i ó n priusadá 
d i r e c t ^ aciimuJLada de l o s p a í s e s de l a ,0CJ)E superaba a l o s - c r é d i t o s < i 
g l o b a l e s r e c i b i d o s por l a r e g i ó n en c e r c a ; d e l en 1 9 7 6 é s t o s ú l t i m o s i 
más que d u p l i c a b a n e l s t o c k de l a i n v e r s i ó n p r i v a d a de l a f u e n t e i n d i c a d a . 
En evanto a „.los términos d e l i n t e r c a m b i o de l a r e g i ó n , con e x c l u s i ó n 
,.de l o s p a i s e s i e x p o r t a d o r e s de p e t r ó l e o , el, í n d i c e c o r r e s p o n d i e n t e a 1979 
rdisfiíinuyó en 1 3 puntos con r e s p e c t o .al año b a s e ( 1 9 7 0 ) , s i n que s e apre-*» 
e i e ¡por ahora t e n d e n c i a a m e j o r a r ; por e l c o n t r a r i o , a p a r t i r de "la -
c r i s i s , l a " e s t a n f l a c i ó n " h a - c o n t r i b u i d o a - u n f u e r t e aumento de l o s 
p r e c i o s de . importación de p r o d u c t o s p r o v e n i e n t e s de. l o s p a í s e s indus-< 
t r i a l i z a d p s . y a un e s t a d o d e p r e s i v o de l o s mercados para l o s p r o d u c t o s 
de e x p o r t a c i ó n , d e . l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . . • : <. >. 
Permanecen, por toante, l a s c o n d i c i o n e s de dependencia r e s p e c t o a l a 
c a p a c i d a d de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , de a b s o r b e r las-.e'xpor t a c i o n e s r e -
g i o n a l e s a l a v e l o c i d a d n e c e s a r i a y de l a banca p r i v a d a - t r a n s n a c i o n a l ; 
de f i n a n c i a r l e s d é f i c i t ; ' d e l comercio ( e x t e r d o r , 4 e l a : r e g i é n J j / . 
A d i c i o n a l m e n t e , e l i n c r e m e n t o d e l - p r o t e c c i o n i s m o de l o s p a í s e s d e s a r r o -
l l a d o s , .en l a s áreas, de mayor p o t e n c i a l i d a d , npara l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o -
americanas.,. l a b a j a de l a t a s a de c r e c i m i e n t o de d i c h a s n a c i o n e s * -comò 
jse v e r á a c o n t i n u a c i ó n , y¡ l a s u p e r a c i ó n de l o s n i v e l e s c r í t i c o s dé 
endeudamiento e x t e r n o en v a r i o s de l o s . p a í s e s de l a - r e g i ó n , conduce á 
r e a c t u a l i z a r e l i n t e r é s . • de l o s p a í s e s ,de Améri-ca L a t i n a - y e l C a r i b e por 
un aumento de l o s v í n c u l o s c o m e r c i a l e s y de i n t e g r a c i ó n y c o o p e r a c i ó n 
e n t r e . e l l o s . •• . . ,. . • < " . . 
A p a r t e de. l a s d i f i c u l t a d e s de i n s e r c i ó n de l a r e g i ó n en l a economía 
m u n d i a l , se pueden a p r e c i a r s i g n i f i c a t i v o s cambios en su i n t e r i o r , 
a l g u n o s de l o s c u a l e s han t e n d i d o a acentuar" l a h e t e r o g e n e i d a d e x i s t e n t e 
e n t r e l a s naciones^ l a t i n o a m e r i c a n a s . -, En effi.ct:o., en 196.0 l o s . t r e s p a í s e s 
k / E l f i n a n c i á m i e n t ó p r o c e d e n t e de l a b a n c a ' p r i v a d a " t r a n s h a c i o n a l ha 
r superado ampliamente a l de l a s . f u e n t e s . 9 f i e i a l . e s b i o m u l t i l a t e r a l e s . 
Para i n f o r m a c i ó n s o b r e e s t e a s p e c t o se puede c o n s u l t a r , por e j e m p l o , 
Cuadernos; de l a .CEPAL. »'Dos e s t u d i o s s o b r é endeudamiento e x t e r n o " ! * 
C a r l o s Massad y> Roberto. Z a h l e r , 1 9 7 7 -
. ;/mayòrest ( A r g e n t i n a 
mayores ( A r g e n t i n a , B r a s i l y México) concentraban e l .66.6$ d e l PIB 
de toda l a r e g i ó n , e x c l u y e n d o e l C a r i b e ; c u a t r o p a í s e « medijanoe 
(Colombia, C h i l e , Perú y Venezuela.) e l 23.15$ y l o s r e s t a n t e , s once 
p a í s e s e l 9*9$« D i e c i o c h o años d e s p u é s , l o s mismos t r e s p a í s e s 
mayores a l c a n z a b a n a l 70$ d e l PIB de América p a t i n a , l o s c u a t r o 
p a í s e s medianos e l 21% y l o s . demás , e l 9%. E l aumento experimentado 
por l o s p a í s e s más grandes se d e b i ó e s e n c i a l m e n t e a l r á p i d o d e s a r r o l l o 
d e l B r a s i l , que s u b i ó su p a r t i c i p a c i ó n d e l 2k.2% a l 32,5%, en t a n t o 
l a d i s m i n u c i ó n de l o s p a í s e s m e d i a n o s . f u e c o n s e c u e n c i a de l a b a j a t a s a 
de c r e c i m i e n t o d e l PIB de C h i l e y d e l Perú en e l p e r í o d o i n d i c a d o . 
En e l primer grupo también es n o t o r i o e l caso de l a A r g e n t i n a que 
d e s c e n d i ó su p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a en e l PIB g l o b a l de 1 9 . 1 % en 1960 
a 12,8% en 1978 ( v e r cuadro 2 y 3 d e l Anexo E s t a d í s t i c o ) , Se c o n c l u y e 
e n t o n c e s , que ha aumentado l a c o n c e n t r a c i ó n d e l PIB de l a r e g i ó n en 
f a v o r de dos p a í s e s grandes ( B r a s i l y M é x i c o ) , que en c o n j u n t o ahora 
r e p r e s e n t a n e l 5 7 . 2 % , m i e n t r a s ha disminuido l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a 
de l a A r g e n t i n a y d e l c o n j u n t o de l o s p a í s e s medíanos y pequeños. D e s -
de e l punto de v i s t a de su tamaño e c o n ó m i c o - p o b l a c i ó n e i n g r e s o n a c i o -
n a l t o t a l - no hay duda que B r a s i l , que ya genera c a s i un t e r c i o d e l 
PIB r e g i o n a l , es un f a c t o r d e c i s i v o en l a s a c c i o n e s de i n t e g r a c i ó n 
y c o o p e r a c i ó n , p e r o a l mismo tiempo i n t r o d u c e un s i g n i f i c a t i v o elemento 
de h t e r o g e n e i d a d en América L a t i n a . En e l l a d o c o n t r a r i o de. l a b a l a n z a 
se encuentran l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , B o l i v i a , Ecuador, Uruguay 
y Paraguay que i n d i v i d u a l m e n t e r e p r e s e n t a n e n t r e e l 0.4% y e l . 1 . 5 % d e l 
PIB de América L a t i n a , t e n i e n d o e n t r e e l l o s , además grandes d i s p a r i -
dades en sus PIB per c á p i t a . . ( V e r cuadro 4 d e l Anexo E s t a d í s t i c o ) . 
En cuanto a l comercio e x t e r i o r se o b s e r v a una d i s t r i b u c i ó n p a r e c i -
d a ; una s i t u a c i ó n de e x c e p c i ó n l a marca V e n e z u e l a que genexa a l r e d e -
dor d e l 20$ d e l t o t a l de e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e s de América 
L a t i n a ( v e r cuadro 2 ya c i t a d o ) . 
Uno de l o s a s p e c t o s en. que ha habido un cambio muy i m p o r t a n t e es 
e l de l a p o s i b i l i d a d de l o s . p a í s e s de r e g i ó n p a r a e x p o r t a r b i e n e s 
no t r a d i c i o n a l e s a t e r c e r o s p a í s e s . M i e n t r a s en 1960 e s t o s p a í s e s s ó l o 
exportaban b i e n e s t r a d i c i o n a l e s , , en l a a c t u a l i d a d , m u c h o s de e l l o s e s t á n 
e f e c t i v a m e n t e en c o n d i c i o n e s de vender manufacturas a l mercado mundial , 
i n c l u y e n d o a l g u n a s de a l t a c o m p l e j i d a d t e c n o l ó g i c a . B r a s i l , por 
/ s e ñ a l a r un 
s e ñ a l a r un c a s o , ha'á'ameritádó sus e x p o r t a c i o n e s m a n u f a c t u r e r a s h á c i a 
a f u e r á : de América L a t i n a a un ritmo de c r e c i m i e n t o ' s u p é r i o r ai"de s u s 
e x p o r t a c i o n e s a l v m a e r c a d o l a t i n o a m e r i c a n o . • • "J 
Efe i n d u d a b l e que T a s c i f r a é y comentarios a n t è r i ò r e s sòn apenas 
i n d i c a t i v o s dé l a s f u e r t e s Ü i f e r e h c i a s económicas, s ó ó i á i e s y p o l í t i c a s 
qiie e x i s t e n - é i i t r e l ö s p á í s é s dé l a tegiórí ; y de s u s p o t e n c i a l i d a d e s p a r a 
r e s o l v e r l o s problémas d e l d e s a r r o l l o . , 
•Óomò se ha v i s t o , l a s i t u a c i ó n ' imperante íeñ muchos 'de l o s p a í s e s 
de América L a t i n a y e l C a r i b e y sus problemas y p ò t è n c i a l i d a d e s son 
eri l a a c t u a l i d a d s u ä t a n c i a l m e n t e d i f e r e n t e s de l a s e x i s t e n t e s en e l 
momento eri t̂ ue se crearon l o s esquemas de i n t e g r a c i ó n v i g e n t e s . Las 
d i f e r e n c i a s y Cambios de l o s "países die l à r e g i ó n deben s e r t e n i d o s en 
cuenta! en e l d i a g n ó s t i c o de l a i n t e g r a c i ó n y en l a búsqueda de a l t e r -
t i V a s p a r a r e v i t a l i z a r d i c h o s próc'ésos5 de o t r o modo,' no s e l o g r a r á 
d e s p e r t a r una a d h e s i ó n ' a u t é n t i c a ' que p e r m i t a e l cumplimiento de l o s 
compromisós 'qué sé adopté'ñ en la. m a t e V i a . 
Asimismo, es i n d i s p e n s a b l e t e n e r eri c o n s i d e r a c i ó n l a s nuevas c i r c u n s -
t a n c i a s de l a economía mundial , 'en e s p e c i a l l a s m o d i f i c a c i o n e s en l a 
t e n d e n c i a d e l d é s a r r o l l o ta'nto de T o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s como de 
l o é cjúé no l o SÓTU ' No e s e l o b j e t o de e s t e t r a b a j ó e x p l i c a r por qué 
sé p r o d u j o 'tina q u i e b r a de l a t e n d e n c i a h i s t ó r i c a ' , cuyad c a u s a s son 
c o n o c i d a s . E s , s i n embárgo", i m p o r t a n t e s e ñ a l a r que e s t a c r i s i s ha 
i n t r o d u c i d o p r o f u n d o s cambios en e l e s c e n a r i o m u n d i a l . Por primera v e z 
s e tomó c o n c i e n c i a que e l d e s a r r o l l o económico íie l a e r a i n d u s t r i a l se 
ha basado s o b r e e l consumo í n d i s c r i m i r i a d o de r e c u r s o s n a t u r a l e s en 
muchfos caétfs no r e n o v a b l e s . También por primera v e z un grupo de p a í s e s 
én d e s a r r o l l o l o g r ó ' m e d i a n t e a c c i ó n c o n c e r t a d a e l e v a r s e n s i b l e m e n t e e l 
V a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s de s u s m a t e r i a s primáis. 
Por c a u s a s e s t r u c t u r a l e s v i n c u l a d a s a l d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s sé desencadenó una r e c e s i ó n 
éconómica c a r a c t e r i z a d a por una s u s t a n c i a l e l é v a c i ó n de l a s t a s a s 
i n f l a c i o n a r i a s , un c r e c i m i e n t o desmedido d e i número "de désempléados, 
severofe" problemas de b a l a n c e de pagos en más de uno de e l l o s y una 
s e n s i b i é b a j a en l a s t a s a s c i é ' c r e c i m i e n t o económico. Á e l l o s e a g r e g ó 
• o •  , ..„' , ' ' ..;•••.• '• . / e l é f e c t o 
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e l e f e c t o de l o s cambios que ha habido en m a t é r i á de e n e r g í a . E s t e 
d e t e r i o r o de l a s p e r s p e c t i v a s dé c r e c i m i e n t o se p r o d u j e r o n en é l 
p r e c i s o momento que muchos p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o buscaron i m p r i -
mir mayor dinamismo a sus economías 'mediante l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y l a 
e x p o r t a c i ó n de manufacturas a l mundo d e s a r r o l l a d o . R e s u r g i ó con mayor 
f u e r z a e l fenómeno d e l p r o t e c c i o n i s m o de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l o s 
p a í s e s en v í a é dé d e s a r r o l l o t u v i e r o n que e n f r e n t a r s e a c r e c i e n t e s 
problemas de a c c e s o a l o s mercados d e l mundo d e s a r r o l l a d o . Aunque, 
p r á c t i c a m e n t e t o d a s l a s p a r t e s e s t á n de acuerdo q u e " e l p r o t e c c i o n i s m o 
a f i n de c u e n t a s r e s u l t a dañino para t o d o s , no s e ve con c l a r i d a d 
l a p o s i b i l i d a d de uña p r á c t i c a más r a c i o n a l , a menos en e l c o r t o y 
mediano p l a z o . ' " 
E s t e hecho debe i n f l u i r en l a forma que l o s p a í s e s de l a r e g i ó n 
v a l o r a n e l mercado de s u r e s p e c t i v o ámbito de i n t e g r a c i ó n y , por 
t a n t o , e l d e s a r r o l l o d e l c o r r e s p o n d i e n t e p r o c e s o , en c o n t r a p u n t o con 
e l incremento d é l p r o t e c c i o n i s m o de l o s p á í s é s d e s a r r o l l a d o s y l a 
i n e s t a b i l i d a d de l a economía mundial . 
2 . P e r s p e c t i v a s de l a economía de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
y s u s e f e c t o s sobre l a . r e g i ó n , 
Los é ú b i t o s y b r u s c o s Cambios experimentados por l a economía mundial 
en l a década de l o s años s e t e n t a , ha mostrado l o s r i e s g o s de p r o y e c t a r 
l o s comportamientos de l a s v a r i a b l e s económicas én e l mediano y l a r g o 
p l a z o . Se p r e f i e r e por e l l o p r e s e n t a r v a r i o s " e s c e n a r i o s " de p o s i b l e 
d e s a r r o l l o f u t u r o , cada uno s u j e t o a una gran c a n t i d a d de s u p u e s t o s . 
Todo p a r e c e i n d i c a r que l a t a s a de c r e c i m i e n t o d e l Producto 
N a c i o n a l Bruto de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , que promedió en e l p e r í o d o 
1 9 5 5 - 1 9 7 5 un 4.5% anual s e r á s u s t a n c i a l m e n t e más b a j a en l o s próximos 
d i e z a ñ o s . A s i , l a OCDE ¿ / c o n s i d e r a f a c t i b l e que para todo e l p e r i o d o 
1975-2000 s u s p a í s e s miembros a l c a n z a r í a n un c r e c i m i e n t o de 3-6% a n u a l . 
E l Departamento de Asuntos Económicos y S o c i a l e s de l a s Naciones Unidas 6/ 
p r e s e n t a v a r i o s e s c e n a r i o s para e l l a r g o p l a z o donde l a s t a s a s dé c r e -
c i m i e n t o v a r í a n e n t r e 3.6% y 4.5% para d i c h a s n a c i o n e s . F i n a l m e n t e , e l 
5 7 " F a c i n g t h e F u t u r e " , P r o y e c t o z " I n t e r f u t u r e s " OECD,Paris 1979? 
6/ "The F u t u r e of t h e World Economy", Department of Economic and S o c i a l 
A f f a i r s ? U n i t e d N a t i o n s , New Y o r k , 1 9 7 7 . 
/Banco Mundial 
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Banco Muñdial 2/ eetima~un ritmo de incremento de. PJB de. ,k»2% en 
e l t o t a l d e l período 1980-9.0, i n f e r i ' o r.al d e l p e r í o d o . T 9 6 O - 7 0 , y v.4 ¡ 
. E s t o s e s c e n a r i o ^ - en a l g u n o s casois corresponden a metas f i j a d a s 
..:.; de antemano, por; :e jemplo-,, »na d i s t r i b u c i ó n m á s - I g u a l i t a r i a de los'-.*. 
•••:•• i n g r e s o ^ e n t r e paísfes",desarrollados y en-.d-esarrollo. J o r ' lo ' t a n t o no 
, son sól.o e x t r a p o l a c i o n e s . p a s i v a s de t e n d e n c i a s p r e v a l e c i e n t e s , a l c o n t r a -
r i o :SUponen,.la p u e s t a en p r á c t i c a de determinadas p o l í t i c a s . . -
oBieji; p o d r i a ; c a l i f i c a r s e l a p r e s e n t e década como una de t r a n s i c i ó n 
en l a , c u ^ l - se; i n i c i a r í a , e l proceso de cambio e s t r u c t u r a l sin: él-;>éual 
no,.podría ; t o r n a r s e en, r e a l i d a d e l l lamado Nuevo- Orden Económico I n t e r -
n a c i o n a l . No o b s t a n t e , , s e estima que, d i c h o proceso s e r á . lento, y d i f í -
c i l , es d e c i r , se mantendrá por v a r i o s años l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s -
t i c a s básicas-: . . • « : 
- Las. t a s a s .de. c o c i m i e n t o " , d e l mundo, d e s a r r o l l a d o e s t a r á n po,r 
d e b a j o de l o s n i v e l e s e x i s t e n t e s a n t e s de l a c r i s i s p e t r o l e r a ; 
- Las t a s a s ;de d e s e m p l e o . e - i n f l a c i ó n superarán.ampliamente l o s 
n i v e l e s h i s t ó r i c o s ; — • - .< 
- No s e prevé una l i b e r a c i ó n claramente mayor d e l comercio mundial, 
a l c o n t r a r i o , en á r e a s e s p e c í f i c a s puede avanzar aún.más e l 
p r o t e c c i o n i s m o ; 
- Podría haber por p a r t e de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s r e s i s t e n c i a s 
a l a s e x i g e n c i a s de l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o , d e s t i n a d a s 
a l o g r a r e l r e d e s p l i e g u e i n d u s t r i a l ; 
• -.-••* Los p a í s e s b u s c a r á n . f o r t a l e c e r su p o s i c i ó n negociando y actuando 
en grupos; 
Gran p a r t e de l o s p a í s e s de América I i s t i n a son c r e c i e n t e m e n t e 
v considerados como de i n g r e s o i n t e r m e d i o , l o q u e . d i f i c u l t a l a 
obtención, de un t r a t a m i e n t o adecuado por p a r t e de l o s L . p á í s e s 
u . . d e s a r r o l l a d o s . : ' . -. . 
En resumen continuarán l a s t e n d e n c i a s a c t u a l e s ,y solamente-'en.". 
l i m i t a d a s á r e a s se producirán cambios.de mayor, t r a n s c e n d e n c i a . A s í 
-. puede o c u r r i r que ,en l o s próximos años se m u l t i p l i q u e n l a s s i t u a c i o n e s 
de e s c a s e z en e l mundo.' No .es que l a economía^ mundial haya l l e g a d o 
al . l í m i t e f í s i c o , de su c r e c i m i e n t o . Existe^, t o d a v í a r e c u r s o s s u f i c i e n t e s , 
; \ 7/ «»Informe .sobre eí . Desarí-ol lo Mundial", Banco Mundial, 1 9 7 9 i V , • .. .... ; 
/ p e r o l a 
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p e r o l a u t i l i z a c i ó n de l o s mismos solamente puede e f e c t u a r s e a c o s t o s 
s e n s i b l e m e n t e mayores que l o s acostümbradós. Es p o s i b l e que l o s 
u s u a r i o s s e r e s i s t a n a e s t o s incrementos de c o s t o s ' y a s í . se puede p r o -
d u c i r i una s i t u a c i ó n de e s c a s e z t e m p o r a l . E n t r e o t r o s s e p r e s e n t a r á 
l a n e c e s i d a d de e f e c t u a r g r a n d e s i n v e r s i o n e s en é l campò e n e r g é t i c o y 
en l à p r o d u c c i ó n de a l i m e n t o s . ' " 
Con b a s t a n t e s e g u r i d a d s e p r o d u c i r á n c r i s i s a n i v e l de p a í s e s o 
á r e a s e s p e c í f i c a s . Todo hace p r e v e r que l a s d i f e r e n c i a s de c o n d i c i o n e s 
e x i s t e n t e s e n t r e p a í s e s s e a c e n t ú a r á n v La b r e c h a abs l u t a en términos 
de i n g r e s o -per c á p i t a c o n t i n u a r a aumentando e n t r e el'1 promedio de l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y de l o s p a í s e s ' e n v í a s áe d e s a r r o l l o . Dentro de 
l a misma r e g i ó n l a t i n o a m e r i c a n a a u m e n t a r á - e l gradò de h e t e r o g e n e i d a d 
y a l g u n o s de l o s p a í s e s p o d r í a n p a s a r por agudas s i t u a c i o n e s de c r i s i s . 
La a c t u a l c o y u n t u r a ' e c o n ó m i c a mundial no p r e s e n t a p e r s p e c t i v a s 
f a v o r a b l e s p a r a l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y é s t o s ¡solamente p o d r í a n 
a l c a n z a r un d e s a r r o l l o adecuado de su s e c t o r e x t e r n o s i desde ya empiezan 
a d i s e ñ a r y acordar una aproximación común a e s t e r e t o . 
Uno de l o s caminos que debe s e r e x p l o r a d o és e l Ue l a s a l t e r n a t i v a s 
que p r o p o r c i o n a n l o s esquemas de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l e s , c b n l a s a d a t a -
cion'es que correspondan a l a s nuevas c i r c u n s t a n c i a s y d e s a f í o s , para 
a f i a n z a r l o s v í n c u l o s e n t r e l o s p a í s e s de l a r e g i ó n y ampliar sü 
c a p a c i d a d de d e f e n d e r s e f r e n t e a l a s a l t e r a c i o n e s de l a economía mundial . 
La a n t i g u a a s p i r a c i ó n de f o r t a l e c i m i e n t o de l o s l a z o s económicos l a t i n o -
americanos cobra a s í una renovada u r g e n c i a , a l i n c o r p o r a r l a r e a l i d a d 
n e g a t i v a que o f r e c e en e l f u t u r o mediato e l l e n t o d e s e n v o l v i m i e n t o de 
muchos de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . 
3» Las -posiciones r e s p e c t o a l a i n t e g r a c i ó n económica 
En 1959 én un documento de Naciones Unidas 8 / . s e s e ñ a l a b a n l a s 
r a z o n e s p r i n c i p a l e s p a r a p r o p i c i a r l a . c r e a c i ó n de un mercado común l a t i n o -
americano, l a s que resumen adecuadamente l a s p r e o c u p a c i o n e s c e n t r a l e s 
de l a éppca a c e r c a de l a s . d e f i c i e n c i a s y. problemas d e l c r e c i m i e n t o de 
8 / Naciones U n i d a s . " E l marcado común l a t i n o a m e r i c a n o " , E / C N . 1 2 / 5 3 1 , 
j u l i o 1 9 5 9 » M é x i c o . 
/ l a r e g i ó n . 
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l a r e g i ó n . Dos eran l o s a s p e c t o s más i m p o r t a n t e s que se procuraba 
r e s o l v e r c o r i ' « r mercado común: l a s e x i g e n c i a s de 'lia ' i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
y a t e n u a r l a v u T ñ é r a b i l i d a d ' e s t e r n a de l o s p a í s e s ' l a t i n o a m e r f c a n o s * ": 
' El-' c i t a d o ''documénto d i c e t e x t u a l m e n t e : " M i e n t r a s - s u - e c o n o m í a 
cotíVéfcgiá"preferentemente- h a c i a l o s grandes c e n t r o s i n d u s t r i a l e s , para 
p r o v e e r l o s dé: p r o d u c t o s p r i m a r i o s , ' no e x i s t í a n mayores i n c e n t i v o s a l 
i n t e r c a m b i o r e c í p r o c o . No h a b í a n i t e h í a por qué haber - e s t r e c h a s 
r e l a c i o n e s económicas e n t r e a q u e l l o s , s a l v o en c u a n t o ' a ' c i e r t a comple-
ment-ación p r i m a r i a . Lo g r a v e es que e s e mismo ordenamiento, económico 
s i g a s u b s i s t i e n d o en e s t a e t a p a dé d e s e n v o l v i m i e n t o i n d u s t r i a l . ' La 
r e a l i z a c i ó n p r o g r e s i v a d e l mer'cado común' permitirá", i r .transformando 
g r a d u a l m e n t e " ( l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a ) " c o n l a s grandes v e n t a j a s 
qué podrán d e r i v a r s e de l a o r g á h i z a c i ó n más r a c i o n a l d e l s i s t e m a p r o d u c -
: t i v o en que s e aprovéche más eficazmtente l a p o t e n c i a l i d a d d e : T a t i e r r a 
y en que l a i n d u s t r i a , rompiendo l o s e s t r e c h o s l í m i t e s d e l mercado 
n a c i o n a l , adquiera ' dimensiones más económicas' y , por su mayor p r o d u c t i -
v i d a d , pueda a c r e c e n t a r su • ya p o n d e r a b l e a p o r t e a c t u a l a i ' n i v e l de 
v i d a l a t i n o a m e r i c a n o . 
Más aún, e l mercado "común podrá c o n t r i b u i r notablemente a a t e n u a r 
l a v u l n e r a b i l i d a d de é s o s p a i s e é a l a s c o n t i n g e n c i a s y f l u c t u a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , v u l n e r a b i l i d a d que, a p e s a r de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , c o n t i -
núa s i e n d o aguda por l a misma forma de a r b i t r a r i o f r a c c i o n a m i e n t o en 
' que s e ' h a v e n i d o cumpliendo e s t e " p r o c e s o . " • ' • - ' 
• -Estas p r e o c u p a c i o n e s y l a s - i d e a s a c e r c a de' l a g V e n t a j a s de l a 
a m p l i a c i ó n d e l e s p a c i o económico p r ó p i o de cada uno de l o s p a í s e s de 
l a r e g i ó n , • t r á d ü c i d a s en mayores p o s i b i l i d a d e s de e s p é c i a l i z a c i ó n , • 
economías de e s c a l a , e c o n o m í a s " e x t e r n a s y a p o r t e s de c a p i t a l y t e c n o -
l o g í a e x t r a n j e r a s , condujeron a l a gran mayoría de l a s n a c i o n e s de 
América L a t i n a y e l C a r i b e a i n c o r p o r a r s e a esquemas de i n t e g r a c i ó n . 
. • • i • . • 
Por o t r a p a r t e , v a r i o s de e s t o s p a í s e s y a p a r t i c i p a b a n en i n i c i a t i v a s 
de v i n c u l a c i ó n b i l a t e r a l , p a r t i c u l a r m e n t e e n t r e p a í s e s v e c i n o s . 
En l a medida que se ha avanzado en l o s p r o c e s o s de i n t e g r a c i ó n y 
se han p r o f u n d i z a d o l a s h é t e r o g e n e i d a d e s e n t r e l o s p a í s e s , han s u r g i d o 
nuevas i n q u i e t u d e s sobre l a i n t e g r a c i ó n y s u s mecanismos.' En primer 
t é r m i n o , l a i i b e r a c i ó n c o m e r c i a l , que e s p a r t e i n t e g r a n t e de t o d o s 
/ l o s esquemas, 
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l o s esquemas, e n t r ó en problemas a n t e e l temor a l a competencia a b i e r t a 
e n t r e l a s . i n d u s t r i a s de l o s d i v e r s o s p a í s e s , s i t u a c i ó n d i f í c i l de 
e x p l i c a r s i s e t i e n e en c u e n t a que a l o l a r g o de todo e l p r o c e s o en 
o c á s i o n e s v a r i o s d e - l o s p a r t i c i p a n t e s han p r e f e r i d o r e b a j a r s u s 
a r a n c e l e s f r e n t e a todo e l mundo. Se l l e g ó a l a c o n v i c c i ó n , además, que 
l a d e s g r a v a c i ó n a r a n c e l a r i a , cuando no s e complementa con mecanismos 
r e d i s t r i b u t i v o s de b e n e f i c i o s , conduce a d e s e q u i l i b r i o s c o m e r c i a l e s . , 
c u a l i t a t i v o s y c u a n t i t a t i v o s en f a v o r de l o s p a í s e s con una mayor y 
más d i v e r s i f i c a d a o f e r t a . En segundo t é r m i n o , en l a mayoría de l a s 
n a c i o n e s de l a r e g i ó n l a s c o r r i e n t e s de comercio e s t á n d i r i g i d a s 
p r i n c i p a l m e n t e h a c i a l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , con l o s c u a l e f i , dada 
l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o impuesta por e s t o s ú l t i m o s , se 
dan más a m p l i a s p o s i b i l i d a d e s ,de compleméntación que con sus v e c i n o s 
r e g i o n a l e s . La c o n s e c u e n c i a de é s t o es que no s ó l o una p r o p o r c i ó n ; 
preponderante d e l comercio s e e f e c t ú a con l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , s i n o 
que a d i c i o n a l m e n t e l o s i n s t r u m e n t o s que coadyuvan a e s e comercio se han 
c o n d i c i o n a d o a d i c h a r e a l i d a d y r e s u l t a d i f í c i l a d a p t a r l o s a l a s n e c e -
s i d a d e s de l a i n t e g r a c i ó n s i n que se experimenten t r a s t o r n o s y p r e s i o n e s . 
Otro f a c t o r a c o n s i d e r a r e s que, en g e n e r a l , l o s movimientos i n t e g r a -
c i o n i s t a s de l a r e g i ó n han t e n i d o comienzos h i s t ó r i c o s de c a r á c t e r p r i -
mordialmente t é c n i c o o han r e s u l t a d o de d e c i s i o n e s gubernamentales 
l i m i t a d a s en su r e p r e s e n t a t i v i d a d , no s i e n d o l a r e s u l t a n t e de c o n d u c t a s 
p o l í t i c a s o i d e o l ó g i c a s m a s i v a s . . No s e puede h a b l a r por e l l o s de p a r t i -
c i p a c i ó n p o p u l a r en su g e s t a c i ó n , ni en su p o s t e r i o r i m p l e m e n t a c i ó n . 
Hasta ahora lian s i d o l o s grupos e s p e c í f i c o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s , 
d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , l o s p r i n c i p a l e s a c t o r e s y b e n e f i c i a r i o s de 
l o s p r o c e s o s de i n t e g r a c i ó n en l a r e g i ó n . F a l t a r í a , por t a n t o , una 
i n s e r c i ó n más profunda de l a s a c c i o n e s y b e n e f i c i o s de l a i n t e g r a c i ó n 
en l a e s t r u c t u r a de l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s . I n d i c a d o r e s de é s t o e s 
que e l p r o c e s o se ha c e n t r a d o c a s i e x c l u s i v a m e n t e en e l s e c t o r i n d u s t r i a l 
y no s e e n c u e n t r e p r e s e n t e c a s i nunca en l a s e s t r a t e g i a s c o n c r e t a s de 
d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s . 
/ P o r o t r a 
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Por o t r a p a r t e , l a t e o r í a t r a d ì c i o n á l de l a i n t e g r a c i ó n p a r t e de 
s u p u e s t ò s heredados d e l pensamiento ortodoxo d e l comércio i n t é r r i á c i o n a l 
y de l a s c d n d i c i o n e s p a r a su e q u i l i b r i o . S I d e v a n i r h i s t ó r i é ' o h a ' d e m o s t r a -
do que d i c h o s s u p u e s t o s se cumplen s ó l o par eia? mente en l a r e a l i d a d , y 
menos en e l c a s o de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . •Là experiertela- p e r m i t e 
a p r e c i a r cuan d i s t a n t e se encuentran l o s e s f u e r z o s i n t e g r a c i o ñ i s t a s de 
c o n t a r con marcos de r e f e r e n c i a en l o s que impere l a l i b r é m o v i l i d a d 
de f a c t o r e s ( c a p i t a l , t r a b a j o y mercancías , en l o s que l a i n f r a e s t r u c t u r a 
t u r a f í s i c a p e r m i t a c o s t o s de t r a n s p o r t e i r r e l e v a n t e s y " s i m i l a r e s en todos 
l o s p a í s e s que s e i n t e g r a n , en que l a p r e s e n c i a de l a s empresas t r a n s n a -
c i o n a l e s no genere c o n d i c i o n e s monopólicas u o l i g o p ó l i c á s en l a o f e r t a 
de p r o d u c t o s y de s u s f a c t o r e s de p r o d u c c i ó n , e t c . • '" 
Por o t r o l a d o , es v i s i b l e que muchos de l o s o b j e t i v o s y p l a z o s de 
l a i n t e g r a c i ó n en América L a t i n a y e l C a r i b e sé han f r u s t r a d o por 
f r e c u e n t e s y s e r i o s i n c u m p l i m i e n t o s de l o s r e s p e c t i v o s a c u e r d o s , í o que 
l o s ha l l e v a d o a s i t u a c i o n e s de c r i s i s . La c r e d i b i l i d a d en su e f i c a c i a 
y permanencia s e ha v i s t o a f e c t a d a y con e l l o e l dinamismo d e l " p r o c e s o . 
No es f á c i l d i s t i n g u i r s i l o s i n c u m p l i m i e n t o s h a i s i d o e l r e f l e j o 
- de c o m p l i c a d a s s i t u a c i o n e s i n t e r n a s r y éxtérrias de l o s p a í s e s , s i f a l l ó 
l a v o l u n t a d p o l í t i c a , s i l a s metas f u e r o n demasiádo a m b i c i o s a s t e n i e n d o 
en cuenta l a s r e s t r i c c i o n e s e x i s t e n t e s o s i l o s i n s t r u m e n t o s empleados 
en l a i n t e g r a c i ó n f u e r o n i n s u f i c i e n t e s o mal a p l i c a d o s . ,Es c l a r o que 
l o s p r o c e s o s han t r o p e z a d o con o b s t á c u l o s que han f r e n a d o su a v a n c e , 
a p e s a r de l o c u a l l a i n t e g r a c i ó n cùenta en su f a v o r con v a r i a d a s 
r e a l i z a c i o n e s c o n c r e t a s , como es l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l i n t e r c a m b i ó 
i n t r a r r e g i ó n a l y en l a c o o p e r a c i ó n económica r e g i o n a l èn g e n e r a l . S i n 
embargo, hay una amplia gama de a c c i o n e s de c o o p e r a c i ó n que s e han 
e f e c t u a d o p a r a l e l a m e n t e a l o s esquemas f o r m a l e s i n u l t i l a t e r a l e s . E l l o 
e s t a r í a i n d i c a n d o que e x i s t e l a n e c e s i d a d y l a v o l u n t a d de una más 
amplia v i n c u l a c i ó n para l o c u a l se han buscado c a u c e s p r o p i o s . 
•Dado que s é l ò en c o n t a d o s casos l a i n t e g r a c i ó n ha p o d i d o ' s u p e r a r 
su i n c i d e n c i a l i m i t a d a - e n e l quehacer de l o s p a í s é s y" r a r a v e z ha t o c a d o 
l o s p r o b l e m a s , b á s i c o s de l a p o b l a c i ó n ( d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , d e s o c u -
p a c i ó n , extrema p o b r e z a , v i v i e n d a , e t c . ) , es e x p l i c a b l e que no haya 
/ t e n i d o mayor 
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t e n i d o mayor i n c i d e n c i a en l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s n i haya e n c o n t r a d o 
eco en l a s grandes masas de p o b l a c i ó n . 
Todo l o a n t e r i o r l l e v a a l a c o n c l u s i ó n que es oportuno r e c o n s i d e r a r 
l a t e o r í a y, l a p r á c t i c a de l a i n t e g r a c i ó n e,n l a r e g i ó n , r e s c a t a n d o d e l 
pasado todos l o s elementos p o s i t i v o s y, a g r e g á n d o l e s l o s f a c t o r e s que 
permitan un mejor acomodo a l a s c i r c u n s t a n c i a s , c a r a c t e r í s t i c a s e 
i n t e r e s e s de l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s y a l a s c o n d i c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s / 
/II.LOS 
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I I . LOS PROCESOS DE; INTEGRACION' Y SUS' ' 
INSTRUMENTOS .FORMALES 
Las v í a s p o s i b l e s p a r a l a i n t e g r a c i ó n son d i v e r s a s ' y l a e l e c c i ó n de 
una en- particular. dépende: en-gran: medida de la. v o l u n t a d de; l o s ; p a r t i -
c i p a n t e s para* a l c a n z a r determinados., r e s u l t a d o s , : de a p r e c i a c i ó n g l o b a l 
dé l o s p r o y e c t o s h i s t ó r i c o s r e a l e s , n a c i o n a l y c o n j u n t o , y , d e l o s 
c o n d i c i o n a n t e s que p r e s e n t e n l o s p a í s e s miembros f r e n t e a l p r o c e s o . 
Todos e s t o s e l e m e n t o s d e b i e r a n r e f l e j a r s e en l o s i n s t r u m e n t o s s e l e c -
c i o n a d o s , en l a forma y p r o f u n d i d a d con que se a p l i q u e n y en l a 
e s t r u c t u r a o r g a n i z a t i v a para a d m i n i s t r a r e l p r o c e s o . S i n e l ánimo 
de h a c e r un examen e x h a u s t i v o de t o d o s e s o s f a c t o r e s , se harán 
b r e v e s c o m e n t a r i o s a c e r c a d e l organismo de a d m i n i s t r a c i ó n y s e a n a -
l i z a r á n a l g u n o s de l o s i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s con mayor f r e c u e n c i a 
en l o s esquemas de i n t e g r a c i ó n v i g e n t e s en l a r e g i ó n , sus p r i n c i -
p a l e s e f e c t o s y l a s e x p e r i e n c i a s s u r g i d a s h a s t a a h o r a . La p r e o c u -
p a c i ó n por p a s a r r e v i s t a a l o s p r i n c i p a l e s i n s t r u m e n t o s se b a s a 
en l a h i p ó t e s i s que é s t o s no son n e u t r o s , e s d e c i r , e l empleo de 
cada uno de e l l o s p r o v o c a c o n s e c u e n c i a s e s p e c í f i c a s d i f e r e n t e s y , 
en c i e r t a forma, p r e v i s i b l e s a p r i o r i . 
La modalidad o "modelo" de i n t e g r a c i ó n puede a l c a n z a r d i s t i n t o s 
n i v e l e s de c o m p l e j i d a d , según s e a su e s t r u c t u r a i n s t r u m e n t a l , l a 
r e s p e c t i v a i n t e r a c c i ó n de I s t a con l a s e s t r u c t u r a s n a c i o n a l e s y l a 
o r g a n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l m u l t i n a c i o n a l e l e g i d a . En cuanto a l o s 
o b j e t i v o s , es u s u a l que e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n se i n i c i e con 
metas a m b i c i o s a s que, en e l i n t e n t o de e n c o n t r a r f a c t o r e s b á s i c o s 
de c o n s e n s o , se v a y a n r e d u c i e n d o a á r e a s de menor c o n f l i c t o o r e s i s -
t e n c i a . En c a s o c o n t r a r i o , se generan i n c u m p l i m i e n t o s de l o s compro-
misos c o n t r a i d o s , p e s e a su n a t u r a l e z a o b l i g a t o r i a m u l t i n a c i o n a l . 
A d i c i o n a l m e n t e , e s c o n v e n i e n t e d e s t a c a r e l c a r á c t e r dinámico de l o s 
fenómenos de l a i n t e g r a c i ó n , r e f e r i d o s t a n t o a l o s e s c e n a r i o s en 
que se l l e v a a cabo como a l a s i t u a c i ó n i n d i v i d u a l de cada p a r t i c i -
p a n t e , por l o c u a l l a a d e c u a c i ó n de l o s esquemas a p a r e c e a v e c e s no 
/ s ó l o n e c e s a r i a 
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s ó l o n e c e s a r i a s i n o además i n d i s p e n s a b l e para mantener l a f a c t i b i -
l i d a d d e l p r o c e s o . : Por c i e r t o que un i n c u m p l i m i e n t o r e i t e r a d o ó una 
e x a g e r a c i ó n en l o s a j u s t e s puede k t e n t a r c o n t r a l a c r e d i b i l i d a d y 
o p e r a t i v i d a d e s p e r a d a d e l modelo, 
1 • La a d m i n i s t r a c i ó n d e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n 
Se r e c o n o c e que l a conducción d e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n r e q u i e r e 
un a l t o grado de compromiso p o l í t i c o , que i n v o l u c r a l k r e g u l a c i ó n 
de d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s propios, de1 l o s e s t a d o s ; n a c i o n a l e s Las 
formas de e s a r e g u l a c i ó n pueden s e r d i v e r s a s p e r o l a c a p a c i d a d y 
e l Smbito de a c c i ó n d e l s i s t e m a i n s t i t u c i o n a l de a d m i n i s t r a c i ó n no 
puede e x c e d e r e l l i m i t e d e l compromiso acordado conforme a l a 
v o l u n t a d de l o s p a í s e s p a r t i d i p a n t e s . 
La e f i c i e n c i a en l a a d m i n i s t r a c i ó n e s t a r ! , dada, por t a n t o , en 
l a h a b i l i d a d con que se i n t e r p r e t e n l a s d i r e c t i v a s dé c a r á c t e r 
g e n e r a l y s e c o n v i e r t a n en hechos f a v o r a b l e s a l a i n t e g r a c i ó n . A s i -
mismo, l a a d m i n i s t r a c i ó n puede t e n e r un i m p o r t a n t e p a p e l en l a armo-
n i z a c i ó n de l o s i n t e r e s e s de l o s p a í s e s miembros, buscando l o s 
coniúnes denominadores que hagan posible* e l avance d e l p r o c e s o y 
proponiendo l a s a c c i o n e s qué c o n t r i b u y a n a e q u i l i b r a r l a d i s t r i b u c i ó n 
de b e n e f i c i o s 'de 1k i n t e g r a c i ó n e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s . S i no hay 
mecanismos que compensen l o s d e s e q u i l i b r i o s d e r i v a d o s dé l a h e t e r o -
g e n e i d a d de l o s p a í s e s , e l p r o c e s o t e n d e r á n a t u r a l m e n t e a e s t a n c a r s e 
o a f r a g m e n t a r s e . 
E l problema r a d i c a , e n t o n c e s , en l a forma en que e l órgano de 
a d m i n i s t r a c i ó n puede i n t e r p r e t a r c o r r e c t a m e n t e l o s d e s e o s y n e c e s i -
dades d i f e r e n t e s de i o s p a r t i c i p a n t e s - d e n t r o d e l ¿ a r c ó de l a c a p a c i d a d 
de a c c i ó n c o n c é d i d a y de un r a z o n a b l e grado dé c o n s e n s o - s i n p e r d e r 
su p o t e n c i a l de i n i c i a t i v a y su v i n c u l a c i ó n con l ó s n i v e l e s n a c i o n a l e s 
de d e c i s i ó n . E s t e ú l t i m o a s p e c t o d i c e r e l a c i ó n con l a f r e c u e n t e 
f a l t a de una adecuada i ñ s é r c i ó n de l o s mecanismos de i n t e g r a c i ó n en 
l a s ' p o l í t i c a s , e s t r a t e g i a s y órganos de a c c i ó n de cada p a í s miembro. 
• r ' • 
En o t r a s p a l a b r a s , un consenso de n e g o c i a c i ó n puede e x p e r i m e n t a r un 
d i f í c i l t r á n s i t o h a s t a c o n v e r t i r s e en hechos c o n c r e t o s a c e p t a d o s y 
p r o c e s a d o s por l a e s t r u c t u r a o p e r a t i v a y b u r o c r á t i c a n a c i o n a l . 
/ L a p o t e n c i a l i d a d 
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La p o t e n c i a l i d a d d e l órgano de a d m i n i s t r a c i ó n para c o n t r i b u i r " 
a l l e v a r a d e l a n t e un modelo dado de i n t e g r a c i ó n , aunque a l t a m e n t e 
s e n s i b l e a l o s e lementos humanos y m a t e r i a l e s d i s p o n i b l e s , depende 
básicamente de su c a p a c i d a d e f e c t i v a de a c c i ó n , c o n s e n t i d a y r e s p a l -
dada por l o s ..eétkdos miembros.«, J n ' i a r e g i ó n l a s e x p e r i e n c i a s han 
s i d o d i v e r s a s en e s t a m a t e r i a « Lo s i m i l a r en t o d a s e l l a s ha s i d o 
l a s e p a r a c i ó n d e l , ó r g a n o d e , a d m i n i s t r a c i ó n en dos p a r t e s : l a r e p r e -
s e n t a c i ó n p o l í t i c a de l o s g o b i e r n o s (Comit,S, Comisión y C o n s e j o ) y 
l a s ^funciones e s e n c i a l m e n t e t l c n i c a s ( S e c r e t a r i a , o J u n t a ) . 
2» La l i b e r a c i ó n r e c í p r o c a d e l comercio 
E s t e i n s t r u m e n t o s e e n c u e n t r a p r e s e n t e en t o d o s l o s esquemas de i n t e -
g r a c i ó n de l a r e g i ó n y , en a l g u n o s c a s o s , e s su mecanismo p r i n c i p a l . 
La e x p e r i e n c i a o b t e n i d a en l a a p l i c a c i ó n de programas dé l i b e r a c i ó n 
en l a r e g i ó n p e r m i t e f o r m u l a r c i e r t a s c o n c l u s i o n e s dé c a r á c t e r g e n e r a l . 
E s t a s s o n : 
- l o s programas de l i b e r a c i ó n que se a p l i c a r o n en l a r e g i ó n 
han generado e f e c t o s p o s i t i v o s s o b r e e l d e s a r r o l l o d e l 
comercio i n t r a r r e g i o n a l ^ a l c o n t r i b u i r a su dinamiización y 
a l a i n c o r p o r a c i ó n de nuevos rubros no t r a d i c i o n a l e s ; 
e s t o s e f e c t o s f u e r o n e s p e c i a l m e n t e n o t a b l e s en l o s primeros 
a ñ o s , durante l o s c u a l e s se l o g r ó b a j a r l o s a r a n c e l e s de una 
p a r t e i m p o r t a n t e de l o s p r o d u c t o s que comprenden e l u n i v e r s o 
t a r i f a r i o ; 
en a l g u n o s de l o s esquemas, a p a r t i r de un c i e r t o momento, 
d e c l i n a e l i n t e r é s por a c o r d a r nuevas r e b a j a s a r a n c e l a r i a s 
y / o se e r o s i o n a n a l g u n a s de l a s p r e f e r e n c i a s a c o r d a d a s y / o 
se a p l i c a n o t r a s r e s t r i c c i o n e s no a r a n c e l a r i a s sobre e l 
comercio i n t r a r r e g i o n a l ; 
en l a M a y o r í a de l o s c a s o s l a l i b e r a c i ó n r e c i p r o c a d e l comercio 
ha p r o g r e s a d o menos de l o p r e v i s t o o r i g i n a l m e n t e e i n c l u s i v e 
se puede c o n s t a t a r que en t r e s de l o s c u a t r o esquemas se ha 
producido d e t e r i o r o en r e l a c i ó n a s i t u a c i o n e s a l c a n z a d a s 
p r e v i a m e n t e en e l t r a n s c u r s o de l o s p r o c e s o s . 
/ E n t r e l a s 
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E n t r e l a s c a u s a s que e x p l i c a n e l d e c l i n a n t e empleo de l a d e s g r a -
v a c i Ó n a r a n c e l a r i a como h e r r a m i e n t a de d i n a m i z a c i ó n d e l c o m e r c i o , se 
e n c u e n t r a : . 
- l a d e s i g u a l d i s t r i b u c i ó n c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a de l o s 
b e n e f i c i o s de l a l i b e r a c i ó n c o m e r c i a l , que h i z o que l o s 
p a í s e s que se' s i n t i e r a n menos f a v o r e c i d o s p e r d i e r a n i n t e r é s 
por a v a n z a r en l a a p l i c a c i ó n de e s t e i n s t r u m e n t o ; 
- i n i c i a l m e n t e muchos de l o s p a í s e s de l a región n e c e s i t a b a n 
de l a d i s m i n u c i ó n de l a s b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s de. l o s o t r o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s para poder e x p o r t a r ; más r e c i e n t e -
mente e l d e s a r r o l l o de mecanismos dé promoción de e x p o r t a -
c i o n e s han p e r m i t i d o a e s t o s p a í s e s c o n f i a r en su p r o p i a 
c a p a c i d a d más que en l a r e d u c c i ó n de b a r r e r a s por p a r t e de 
o t r o s . Aunque l a promoción t i e n e un c o s t o qué r e c a e sobre 
é l p a í s que e x p o r t a , t i e n e l a v e n t a j a que p e r m i t e a c c i o n e s 
que dependen únicamente de su p r o p i a v o l u n t a d ; 
- l a s f l u c t u a c i o n e s de l a economía mundial , en p a r t i c u l a r l a 
r e c e s i ó n i n i c i a d a en 1973» han producido s e v e r o s d e s b a l a n c e s 
én a l g u n o s de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n y v a r i o s de e l l o s se 
han v i s t o o b l i g a d o s a r e s t r i n g i r l a s i m p o r t a c i o n e s de todo 
o r i g e n a f i n de r e s t a u r a r e l e q u i l i b r i o de su c u e n t a e x t e r n a ; 
- e l aumento de h e t o r o g e n e i d a d de l o s p a í s e s hace más d i f í c i l 
a l c a n z a r a c u e r d o s m u l t i l a t e r a l e s cuyo elemento motor s e a l a 
d e s g r a v a c i ó n a r a n c e l a r i a ; 
- f i n a l m e n t e , s e puede mencionar e l r e s u r g i m i e n t o d e - t e n s i o n e s 
g e o p o l í t i c a s e n t r e a l g u n o s p a í s e s de l a r e g i ó n e i m p o r t a n t e s 
cambios p o l í t i c o s i n t e r n o s de o t r o s , l o que c o n t r i b u y e a 
c r e a r un c l i m a menos p r o p i c i o p a r a l a s a c c i o n e s m u l t i n a c i o -
n a l e s c o n j u n t a s . 
La l i b e r a c i ó n r e c í p r o c a d e l comercio no g a r a n t i z a por s i s o l a 
un incremento de l a s C o r r i e n t e s de i n t e r c a m b i o , p u é s t o que hay o t r o s 
i n s t r u m e n t o s que complementan su a c c i ó n y a6n pueden a c t u a r en s e n t i d o 
c o n t r a r i o , como por e j e m p l o , l a p o l í t i c a c a m b i a r í a , l a s r e s t r i c c i o n e s 
no a r a n c e l a r i a s , l o s a c u e r d o s de c i r c u l a c i ó n de m e r c a d e r í a s , l a c a p a -
c i d a d r e a l de o f e r t a p a r a e x p o r t a c i ó n , l a s - i n f r a e s t r u c t u r a s f í s i c a s , 
v. 
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f i n a n c i e r a , c o m e r c i a l , e t c ¿ , pero no cabe duda que c r e a un marco 
p r ó p i é i o para i n c e n t i v a r e l comercio. Aunque ."La i n t e g r a c i ó n no puede 
depender e x c l u s i v a m e n t e de un determinado programa de l i b e r a c i ó n , 
l a d e s g r a v á c i ó n r e c í p r ó C a m u l t i l a t e r a l e s un paso importante para 
generar-movimientos c o m e r c i a l e s éntre l o s p a r t i c i p a n t e s » 
V a r i o s son l o s problemas a r e s o l v e r un" proceso de l i b e r a c i ó n . 
Entre e l l o s se pueden méncionar: : detérminaciÓ:a de l a proporción d e l 
u n i v e r s o a r a n c e l a r i o que se desea c u b r i r y de l o s n i v e l e s t a r i f a r i o s 
que se pretende a l c a n z a r ; p l a z o s y modalidades de l a d e s g r a v a c i ó n ; 
e s t a b l e c i m i e n t o e v e n t u a l de d i f e r e n t e s r i t m o s y n i v e l e s de p r e f e -
r e n c i a según s e a e l grado de d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s ; 
d e f i n i c i ó n d e l punto de p a r t i d a de l a d e s g r a v a c i ó n s i f t iére automá-
t i c a ; acuerdo sobre l a n a t u r a l e z a de l o s márgenes de p r e f e r e n c i a ; 
p o s i b l e e s t a b l e c i m i e n t o de un t r a t a m i e n t o a r a n c e l a r i o común h a c i a 
t e r c e r o s p a í s e s ? u n i f i c a c i ó n de l a nomenclatura y d e l s i s t e m a a r a n -
c e l a r i o y o t r o s d i v e r s o s a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s con l a n e g o c i a c i ó n 
y.a p l i c a c i ó n d e l mecanismo tarifario* 
La e x p e r i e n c i a : h a mostrado que un t r a t a m i e n t o a r a n c e l a r i o más 
f a v o r a b l e a l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o e s i n d i s p e n s a b l e 
para c o n t r i b u i r a un mayor e q u i l i b r i o en su p á r t i c i p a c i ó n en un 
esquema de i n t e g r a c i ó n ; s i n embargo, no es s u f i c i e n t e p a r a compensar 
l a s v e n t a j a s de l o s p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s . Hace f a l t a medidas 
a d i c i o n a l e s dé apoyo que tengan un impacto más d i r e c t o sobre l a s 
c o n d i c i o n e s de s u b d e s a r r o l l o que l o s a f e c t a n . E l b e n e f i c i o de una 
p o l í t i c a de e s a n a t u r a l e z a a l c a n z a r á no s ó l o a l o s p a í s e s menores 
s ino también, en e l mediano y l a r g o p l a z o , a l o s p a í s e s mayores, a l 
hacer f a c t i b l e e l proceso de i n t e g r a c i ó n y a m p l i a c i ó n de mercados 
para t o d o s . 
En l o s c u a t r o esquemas de i n t e g r a c i ó n de l a r e g i ó n sé contempla 
desgravar todo o una proporción " s i g n i f i c a t i v a del u n i v e r s o a r a n c e -
l a r i o . En e l c a s o de l a ALALC l a meta f i j a d a es l i b e r a r l o e s e n c i a l 
d e l comercio e n t r e l o s p a í s e s miembros, mediante un s i s t e m a dé- n e g o -
c i a c i ó n producto a p r o d u c t o , ps.ra c r e a r f i n a l m e n t e una zana de l i b r e 
comercio. No se c o n s i d e r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de un a r á n c e l e x t e r n o 
común h a c i a t e r c e r o s p a í s e s . E l MCCA, CAKICOM y l a Sübregión Andina 
/ d i s p o n e n una 
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disponen una d e s g r a v a c i ó n i n m e d i a t a o a u t o m á t i c a , r e b a j á n d o s e en e l 
ú l t i m o caso e l a r a n c e l e n t r e l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s a p a r t i r de un 
n i v e l i n i c i a l . L a s . r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s con t e r c e r o s p a í s e s se 
determinan por medio de un a r a n c e l e x t e r n o comfin. EX MCCA y CARICOM 
preven t r a t a m i e n t o s e x c e p c i o n a l e s para p r o d u c t o s muy s e n s i b l e s a l a 
competencia e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s y a i n d u s t r i a s n a c i e n t e s o de 
i n t e g r a c i ó n . Por su p a r t e l a S u b r e g i 5 n Andina, s i b i e n contempla 
l i s t a s de e x c e p c i o n e s , pone e l a c e n t o en una nómina de p o s i c i o n e s 
' a r a n c e l a r i a s r e s e r v a d a s para programas s e c t o r i a l e s de d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l . Como se v e r á más a d e l a n t e e s t e elemento i n t r o d u c e una 
d i f e r e n c i a i m p o r t a n t e , l a d e s g r a v a c i ó n l i g a d a a p r o p ó s i t o s y s e c t o r e s 
e s p e c í f i c o s , f r e n t e a l o s o t r o s esquemas de i n t e g r a c i ó n de l a r e g i ó n . 
3* La programación y complementación c o n j u n t a . 
de a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s 
Los mecanismos de programación y complementación en l o s esquemas de 
l a r e g i ó n han e s t a d o l i m i t a d o s a l s e c t o r i n d u s t r i a l , pese a que 
también se p o d r í a n a p l i c a r a o t r o s s e c t o r e s y a c t i v i d a d e s . En 
g e n e r a l , han t e n i d o como p r o p ó s i t o o t o r g a r un t r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
a l s e c t o r i n d u s t r i a l por su i m p o r t a n c i a en e l d e s a r r o l l o g l o b a l de 
l o s p a í s e s y a f i n de c o n s e g u i r o b j e t i v o s de l a s i g u i e n t e í n d o l e : 
- e s p e c i a l i z a r y complementar l a s ramas i n d u s t r i a l e s de l o s 
p a í s e s p a r t i c i p a n t e s , con miras a l o g r a r economías de e s c a l a 
y un mejor aprovechamiento de l a s economías e x t e r n a s ; 
- fomentar e l d e s a r r o l l o ordenado de l a s ramas más i n c i p i e n t e s 
o s i g n i f i c a t i v a s de l a i n d u s t r i a de l o s p a í s e s miembros, 
basado en l a s o p o r t u n i d a d e s de un mercado más amplio que e l 
n a c i o n a l , programado" mediante a s i g n a c i o n e s o a c u e r d o s e n t r e 
e m p r e s a r i o s ; 
- p e r m i t i r a l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o una p a r t i -
c i p a c i ó n más e q u i t a t i v a en l a s o p o r t u n i d a d e s de a c c e s o a l 
mercado ampliado, a t r a v é s de l a s a s i g n a c i o n e s o de t r a t a - , 
mientos e s p e c i a l e s ( l i b r e a d h e s i ó n s i n compensación,a l o s 
a c u e r d o s o p l a z o s p r e f e r e n c i a l e s p a r a cumplir con l a s o b l i g a -
c i o n e s de l o s programas); ¡ -
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- en e l caso de l o s acuerdos de complementación, f l e x i b i l i z a r 
e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n a l p e r m i t i r que p a r t i c i p e n en e l l o s 
s ó l o l o s p a í s e s i n t e r e s a d o s , que s u s c r i b a n e l r e s p e c t i v o 
acuerdo y l a adopción de un programa de l i b e r a c i ó n ad h o c . 
Los problemas s u r g i d o s en torno a e s t o s mecanismos son v a r i o s 
e indudablemente l a s e x p e r i e n c i a s t e n i d a s c o n t r i b u i r á n en l a búsqueda 
de s o l u c i o n e s a e l l o s , sobre todo s i s e t i e n e en c u e n t a l a n e c e s i d a d 
de mecanismos de e s t a n a t u r a l e z a que suplementen o c o r r i j a n l a s 
c u e s t i o n e s que s e d e r i v a n de l a h e t o r o g e n e i d a d de l o s p a r t i c i p a n t e s , 
r e f l e j a d a en su a p t i t u d para a p r o v e c h a d l a s p r e f e r e n c i a s a r a n c e -
l a r i a s . . > 
En l a ALALC se l l e v ó a d e l a n t e una modalidad o p e r a t i v a que 
c o n t i e n e un c i e r t o grado de programación por medio d e í a c o n C e r -
t a c i ó n de a c u e r d o s de complementación i n d u s t r i a l . Hasta l a f e c h a 
se han s u s c r i t o 25 a c u e r d o s , que en l o s ú l t i m o s años c u b r i e r o n e n t r e 
e l 5% y e l 7°/o d e l i n t e r c a m b i o z o n a l . Los a c u e r d o s f u e r o n c o n c e r t a d o s 
de p r e f e r e n c i a en l o s s e c t o r e s q u í m i c o , e l l c t r i c o - e l e c t r ó n i c o y 
máquinas de o f i c i n a , es d e c i r , abarcan una muy pequeña p r o p o r c i ó n 
d e l u n i v e r s o ' a r a n c e l a r i o de l a i n d u s t r i a . Más d e l 85% de l a s c o n c e -
s i o n e s han s i d o o t o r g a d a s por A r g e n t i n a , México' y B r a s i l , l o que e s 
una i n d i c a c i ó n de l a poca r e l e v a n c i a qué ha t e n i d o e s t e i n s t r u m e n t o 
para l o s demás p a í s e s de l a A s o c i a c i ó n . Ha s i d o muy i m p o r t a n t e e l 
p a p e l de l a s empresas p r i v a d a s en l a i n i c i a c i ó n de e s t o s a c u e r d o s , 
en p a r t i c u l a r empresas t r a n s n a c i o n a l e s que han' aprovechado l a s p o s i -
b i l i d a d e s b r i n d a d a s p a r a e s t a b l e c e r modal idades de r e p a r t i c i ó n de 
mercados e n t r e s u s f i l i a l e s o s u b s i d i a r i a s u b i c a d a s en d i f e r e n t e s 
p a í s e s de l a z o n a . De h e c h o j l o s a c u e r d o s han s e r v i d o b á s i c a m e n t e 
para f a c i l i t a r e l i n t e r c a m b i o de p r o d u c c i o n e s e x i s t e n t e s y p o c a s 
v e c e s han i n c e n t i v a d o , e l e s t a b l e c i m i e n t o de nuevas p l a n t a s . 
Por su p a r t e , l o s programas s e c t o r i a l e s dé d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
d e l Grupo Andino c o n s t i t u y e n un modo de programación c o n j u n t a que 
buscó r e s o l v e r muchos de l o s problemas mencionados a n t e r i o r m e n t e . 
E s t á n d e s t i n a d o s sobre todo a l d e s a r r o l l o de ramas i n d u s t r i a l e s d i n á -
micas con r e d u c i d a o f e r t a en 1.a S u b r e g i ó n y que d e b e r í a n a f u t u r o 
/ c o n f o r m a r l a 
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conformáz" la- b a s e i n d u s t r i a l de l o s p a í s e s . E l elemento .de p r o g r a -
mación c o n s i s t e en l a e l a b o r a c i ó n , por p a r t e de l a J u n t a d e l Acuerdo 
de programas d e t a l l a d o s de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l que comprenden desde 
l a e s t r a t e g i a a l a r g o p l a z o h a s t a l a p r o p u e s t a para l a a s i g n a c i ó n 
de 1 ¿ p r o d u c c i ó n en c o m p l e j o s i n d i v i d u a l e s d i s t r i b u i d o s e n t r e l o s 
p a í s e s d e l Acuerdo. Cada programa C o n t i e n e su ..propio régimen a r a n -
c e l a r i o ( i n t e r n o y h a c i a t e r c e r o s p a í s e s ) . Hasta l a f e c h a han s i d o 
acordados t r e s programas: . tpetalmecánico, p e t r o q u i m i c o y a u t o m o t r i z 
y e s t á n en p r e p a r a c i ó n , o t r o s n u e v o s . A pesa,r de e x i s t i r un t r a t a - , 
miento común a l c a p i t a l y l a t e c n o l o g í a e x t r a n j e r a que p r i v i l e g i a 
a l o s i n v e r s i o n i s t a s n a c i o n a l e s y s u b r e g i o n a l é s , se ha d e t e c t a d o una 
amplia p a r t i c i p a c i ó n de empresas t r a n s n a c i o n a l e s en e l comercio g e n e -
rado por l o s c i t a d o s programas. La programación i n d u s t r i a l en l a 
Subregión Andina ha pasado por momentos c r í t i c o s , e n t r e o t r o s durante 
l a s ú l t i m a s f a s e s de l a n e g o d i á c i ó n a u t o m o t r i z y como c o n s e c u e n c i a 
d e l r e t i r o de C h i l e d e l Acuerdo de C a r t a g e n a . 
Desde su i n i c i o e l MCCÁ buscó una fórmulá para promover l a i n d u s -
t r i a l i z a c i ó n ordenada y a c e l e r a d a de l a r e g i ó n c e n t r o a m e r i c a n a . Fue 
en e s t e esquema dónde sé h i c i e r o n l o s primeros i n t e n t o s de p r o g r a -
mación i n d u s t r i a l c o n j u n t a , dado que a mediados de 1958 se s u s c r i b i ó 
e l Bégimen de I n d u s t r i a s de I n t e g r a c i ó n , aunque s ó l o cobró v i g e n c i a 
después dé l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o . Se i n t e n t a b a cambiar l a s 
p a u t a s t r a d i c i o n a l e s que h a b í a n impedido e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
i n d u s t r i a l , dotando a l a r e g i ó n de una i n f r a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l 
b á s i c a cuyos n i v e l e s de i n v e r s i ó n y t e c n o l o g í a r e q u e r í a n d e l a c c e s o 
p r e f e r e n c i a l a todo e l mercado y a l o s r e c u r s o s p r o d u c t i v o s c o n j u n t o s 
de l a r e g i ó n . Un régimen p r e f e r e n c i a l o t o r g a b a a l a s p r o d u c c i o n e s 
c a l i f i c a d a s como p r o c e d e n t e s de l a s " i n d u s t r i a s de i n t e g r a c i ó n " l a 
l i b r e e n t r a d a a l mercado r e g i o n a l además de un c o n j u n t o de i n c e n -
t i v a s f i s c a l e s . Por l a s d i f i c u l t a d e s para qüe l o s g o b i e r n o s acordaran 
l o s c r i t e r i o s que debían g u i a r l a c a l i f i c a c i ó n de l á s i n d u s t r i a s de 
. . . r 
i n t e g r a c i ó n , h a s t a él" momento s ó l o c u a t r o empresas se han podido 
a c o g e r a l mismo. 
CAEICOM ha i n t e n t a d o f m e d i a n t e d i v e r s a s r u e d a s de c o n s u l t a e n t r e 
l o s p a í s e s miembros, e s t a b l e c e r mecanismos de d e s a r r o l l o más armónico 
/ d e l o s 
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de l o e s e c t o r e s b á s i c o s . S ó l o se t i e n e c o n o c i m i e n t o de a l g u n o s 
acuerdos c o n c e r t a d o s en e l s e c t o r de a l i m e n t o s , que c o n s i s t e en e l 
compromiso de compra de determinadas c a n t i d a d e s , de a l i m e n t o s e s e n -
c i a l e s e n t r e p a í s e s miembros ccn e x c e d e n t e s y f a l t a n t e s , y d e l 
i n t e r é s por e s t a b l e c e r empresas c o n j u n t a s en e l s e c t o r i n d u s t r i a l . 
En l o s s i s t e m a s de i n t e g r e , c i 6 n que han adoptado l a programación 
p r o d u c t i v a y l a l i b e r a c i ó n c o m e r c i a l como i n s t r u m e n t o s i m p u l s o r e s 
c o a d y u v a n t e s y complementarios se o b s e r v a , en g e n e r a l , que l a p r o g r a -
mación avanzó más l e n t a m e n t e que e l desarme c o m e r c i a l . 
km La a r m o n i z s c i ó n de p o l í t i c a s 
Aunque l a a r m o n i z a c i ó n de p o l í t i c a s econSmicas nó e s en s£ misma un 
i n s t r u m e n t o de l a i n t e g r a c i ó n , c o n s t i t u y e un f a c t o r c o n d i c i o n a n t e 
d e l avance d e l p r o c e s o y un élemento i m p o r t a n t e en l a c r e a c i ó n de 
un marco más homogéneo de r e f e r e n c i a para e l d e s a r r o l l o de á c t i v i -
dades c o n j u n t a s . E x i s t e n muchas á r e a s de l a s p o l í t i c a s econÓmicás 
n a c i o n a l e s que r e q u i e r e n de un mayor o ménor gradó de a r m o n i z a c i ó n 
en l a s d i v e r s a s e t a p a s d e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n , aumentando l a n e c e -
s i d a d de c o o r d i n a c i ó n en l a medida que se p r o f u n d i z a en l a implemen-
t a c i ó n d e l r e s p e c t i v o esquema. Las p r i m e r a s e t a p a s de a r m o n i z a c i ó n 
se r e f i e r e n , por l o g e n e r a l , a l a s p o l í t i c a s a r a n c e l a r i a s , de p r o g r a -
mación c o n j u n t a de a l g u n a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s y f i n a n c i e r a s 
l i g a d a s a l comercio e x t e r i o r . 
Un a s u n t o d i s c u t i d o con f r e c u e n c i a en l a r e g i ó n e s s i l a 
c o o r d i n a c i ó n de p o l í t i c a s es v i a b l e a n t e s que e l p r o c e s o de i n t e -
g r a c i ó n haya mostrado a v a n c e s s i g n i f i c a t i v o s o d u r a n t e su maduración. 
Se e n t i e n d e que l a a r m o n i z a c i ó n de p o l í t i c a s i m p l i c a algf in grado de 
s a c r i f i c i o en l a autonomía n a c i o n a l , que sé compensa con l o s b e n e -
f i c i o s a l c a n z a d o s por l a s a c c i o n e s c o n j u n t a s . La l ó g i c a p a r e c e 
i n d i c a r que l a e x i s t e n c i a de una s ó l i d a comunidad de i n t e r e s e s e n t r e 
l o s p a í s e s miembros d e b e r í a f a c i l i t a r l a c o n v e r g e n c i a de l a s p o l í -
t i c a s económicas; por e l c o n t r a r i o , en t a n t o l o s l a z o s sean más 
d é b i l e s mayores d i f i c u l t a d e s habrá para l a a r m o n i z a c i ó n . V a l e d e c i r 
que l a c o o r d i n a c i ó n deberá caminar p a r i passu a l p r o c e s o , i n i c i á n d o s e 
en l a s e s f e r a s de l a p o l í t i c a económica más r e l a c i o n a d a s con l a 
/ i n t e g r a c i ó n y 
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i n t e g r a c i ó n y donde, a l mismo t iempo, l o s e s f u e r z o s de c o n v e r g e n c i a 
se t r a d u z c a n en mayores b e n e f i c i o s c o l e c t i v o s . 
Entre l a s ' Ureas donde se pueden o b t e n e r r e s u l t a d o s i m p o r t a n t e s 
para coadyuvar a l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n se e n c u e n t r a n , e n t r e o t r a s , 
l a s s i g u i e n t e s : 
a ) P o l í t i c a s : a r a n c e l a r i a , c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l , a g r o p e c u a r i a , 
f i n a n c i e r a , t r i b u t a r i a , de t r a t a m i e n t o a l c a p i t a l y l a t e c n o l o g í a 
e x t r a n j e r a s , y de t r a n s p o r t e i n t e r n a c i o n a l ; y 
b ) P r o c e d i m i e n t o s y o t r a s ¿ r e a s de c o o p e r a c i ó n : a d u a n e r o s , f i t o -
s a n i t a r i o s , c o o p e r a c i ó n t é c n i c a h o r i z o n t a l , en i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a 
y en t r a n s p o r t e s , i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l en s e c t o r e s 
de i n t e r é s y d e s a r r o l l o de mecanismos c o n j t t ó t o s de n e g o c i a c i ó n en 
p r o d u c t o s s e l e c c i o n a d o s y de f i n a n c i a m i e n t o y - s e g u r o de e x p o r t a c i o n e s . 
Las e s f e r a s mencionadas son s ó l o a l g u n a s dé una gama de p o s i b i l i d a d e s 
muy d i v e r s a y d i s t i n t a p o t e n c i a l i d a d , donde l a a r m o n i z a c i ó n puede 
tornar a vece® l a forma de una simple c o o r d i n a c i ó n de p o l í t i c a s y en 
o t r o s c a s o s r e q u e r i r á e l a j u s t e más profundo dé l a s p o l í t i c a s n a c i o -
n a l e s . 
En e l á r e a de l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a es donde s i n duda más 
se ha avanzado. Una e x p l i c a c i ó n de e s t e d e s a r r o l l o f a v o r a b l e se 
e n c u e n t r a en e l hecho qüe l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a r e s u l t a i g u a l -
mente a t r a c t i v a para t o d o s l o s p a í s e s , - a l e x i g i r l e s pocos s a c r i f i c i o s 
y b r i n d a r l e s en c o n t r a p a r t i d a grandes b e n e f i c i o s . Funciona en l a 
ALALC con é x i t o e l S i s t e m a de Pagos y C r é d i t o s r e c í p r o c o s y , á d i c i o -
nalménte, e l Acuerdo de Santo Domingo d e s t i n a d o a s o l u c i o n a r l o s 
problemas de b a l a n c e de p a g o s . Centroamérica c u e n t a desdé 1961 con 
l a Cámara de Compensación Centroamericana y , p o s t e r i o r m e n t e , con e l 
Banco Centroamericano de I n t e g r á c i ó n Económica. En l a r e g i ó n c a r i -
beña opera e l Banco de D e s a r r o l l o d e l C a r i b e y l a C o r p o r a c i ó n de 
I n v e r s i o n e s d e l C a r i b e ; en 1977 l o s p a í s e s d e l CARICOM acordaron e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de un s i s t e m a m u l t i l a t e r a l de p a g o s ; por su p a r t e , 
T r i n i d a d y T a b a g o , Jamaica, Guyahá y Barbados he comprometieron a 
a s i s t i r s e mutuamente con c r é d i t o s en caso de p r o b l e á a s de b a l a n c e 
de p a g o s . E l r e c i é n c o n s t i t u i d o Fondo Andino de R e s e r v a s cumple l a 
/misma f u n c i ó n 
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misma-' f u n c i ó n para l o s p a í s e s del ' Grupo Andino y l a C o r p o r a c i ó n 
Andina de Fomento c a n a l i z a f o n d o s " r e g i o n a l e s y e x t r a r r e g i o ñ a l e s a 
l a r e a l i z a c i ó n de p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n . Dé l a a n t e r i o r enume-
' r a c i ó n , ño e x h a u s t i v a , se desprendé'"que l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a 
ha echado f u e r t e s r a i c e s en l a r e g i ó n . 
! ' Otra á r e a donde l o s t r a t a d o s de i n t e g r a c i ó n "han prpcu-radb una 
a r m o n i z a c i ó n de p o l í t i c a s és l a c o m é r c i a l , en p a r t i c u l a r en l o r e f e -
r e n t e a l a s p o l í t i c a s de promoción de e x p o r t a c i o n e s . Eos' hechos 
harf demostrado qué 'una p o l í t i c a promocional - a p l i c a d a coherentemente 
puede s e r un podérosó instrumento p a r a ' e l incremento de T a s e x p o r -
t a c i o n e s . S i n embargo, pueden s u r g i r problemas cuando l o s p a í s e s 
qué han c o n c e d i d o márgenes de p r e f e r e n c i a a r a n c e l á r i o s se s i e n t e n 
p e r j u d i c a d o s por i m p o r t a c i o n e s qué se b e n e f i c i a n de medidas promo-
c i o n a l e s en é l p a i s de o r í g é n . A s i , por e j e m p l o , é l T r a t a d o de 
Montevideo s i b i e n admite e l " d r a w - b a c k " p r o h i b é e x p l i c i t a m é n t e l o s 
s u b s i d i o s a í a s e x p o r t a c i o n e s i n t r a z o ñ a l e s , pero no e x i s t e un meca-
'riismo compulsivo p a r a a t e n d e r a e v e n t u a l e s r e c l a m o s a l r e s p e c t o ; e l 
Grupo Andino desde hace poco cuenta con una C o r t e Andina de J u s t i c i a 
qúé, e n t r e otros", d e b e r í a r e s o l v e r e s t e t i p o de c o n f l i c t o s . , \ - . ; 
Por su p a r t é e l régimen t r i b u t a r i o t i e n e una i m p o r t a n t e i n c i -
d e n c i a sobre d i v e r s a s a c t i v i d a d e s que se" puedan emprender en común. 
La doble t r i b u t a c i ó n o l o s d i s t i n t o s n i v e l é s de impuéstos a l a 
r e n t a han s i d o o b j e t o dé e s t u d i o s y recomendaciones en l a ALALC, d e l 
• P a c t o Andino, d e l CARICOM y d e l MCCA, no siempre con é x i t o . 
En e l campo de l a armonización de p o l í t i c a s a g r o p e c u a r i a ^ e l 
avance también h a ' s i d o l i m i t a d o , dado qué l o s p a í s e s en g e n e r a l se 
r e s i s t e n a someter é l d e s a r r o l l ó de e s t e s e c t o r a un p r o c e s o de 
d e c i s i o n e s c o n j u n t a s , ' p o r ' s e r de extrema s e n s i b i l i d a d a l o s problemas 
o c u p a c i o n á l e s , de í n d o l e s o c i a l y de e q u i l i b r i o én e l d e s a r r o l l o 
g l o b a l . En T a ALALC l o s i n t é n t o s de a r m o n i z a c i ó n no t r a n s c é h d i e r o n 
más a l l á de l a p r e p a r a c i ó n dé e s t u d i o s s e c t o r i a l e s , l a r e c i e n t e 
p u e s t a e n marcha dé un s i s t e m a dé i n f o r m a c i ó n dé mercado y l á c o n c e r -
táci 'ón de a l g u n o s a c u e r d o s de c o r t e b i l a t e r a l t e n d i e n t e s a r e g u l a r 
e l a b a s t e c i m i e n t o * d é a l g u n o s p r o d u c t o s . Én e l MCCA''la i n t e g r a c i ó n 
a g r o p e c u a r i a tampoco f u e p l a n t e a d a como un elemento p r i o r i t a r i o en 
/ l o s e s f u e r z o s 
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l o s e s f u e r z o s de i n t e g r a c i ó n ' r e g i o n a l aunque en p r i n c i p i o l a c a s i 
t o t a l i d a d de l o s p r o d u c t o s d e l s e c t o r e s t a b a d e s t i n a d o a s e r i n c o r -
porado a l l i b r e i n t e r c a m b i o . En l a p r á c t i c a ' s u r g i e r o n m ú l t i p l e s 
problemas que i n t e r f i r i e r o n f u e r t e m e n t e con e s t e p r o p ó s i t o o r i g i n a l . 
La CARICOM ha ensayado v a r i a s i n t e r e s a n t e s modalidades para fomentar 
e l i n t e r c a m b i o de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s : se p u s i e r o n eñ o p e r a c i ó n 
por l o menos t r e s esquemas que c u b r í a n una gama de a l i m e n t o s b á s i c o s 
como e l a z ú c a r , a c e i t e s y g r a s a s , e l arrofc, e t c . y que de una manera 
b a s t a n t e d i r e c t a b u s c a r o n r e g u l a r - l a comjra y e l a b a s t e c i m i e n t o 
p r e f e r e n c i a l de e s t o s p r o d u c t o s e n t r e l o s p a í s e s miembros. E s t o s 
esquemas han f u n c i o n a d o con muchos a l t i b a j o s y su e f e c t o sobre e l 
i n t e r c a m b i o p a r e c e haber t e n i d o un a l c a n c e l i m i t a d o . Los problemas 
en su o p e r a c i ó n se r e l a c i o n a n e n t r e o t r o s con l a e s c a s e z de i n f o r -
mación c o n f i a b l e sobre p r o d u c c i ó n y demanda y con l a d i s p o n i b i l i d a d 
de o f e r t a e x t r a r r e g i o n a l en c o n d i c i o n e s más c o n v e n i e n t e s . Las p r e o c u -
p a c i o n e s de l o s p a í s e s d e l P a c t o Andino para i n c l u i r e l s e c t o r 
a g r o p e c u a r i o en su p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n se ven c r i s t a l i z a d o s a 
mediados de 197^ cuando se c r e a e l C o n s e j o A g r o p e c u a r i o . E l C o n s e j o 
t i e n e como mandato o f i c i a l promover l a armonización de l a s p o l í t i c a s 
a g r o p e c u a r i a s n a c i o n a l e s y l a c o o r d i n a c i ó n de p l a n e s e s p e c í f i c o s de 
d e s a r r o l l o . E l mismo Acuerdo de C a r t a g e n a e s t a b l e c e como una de 
l a s medidas p a r a a l c a n z a r l a i n t e g r a c i ó n a g r o p e c u a r i a l a p r e p a r a c i ó n 
por p a r t e de l a Junta de programas c o n j u n t o s de d e s a r r o l l o a g r o p e -
c u a r i o . Debido a problemas t é c n i c o s v i n c u l a d o s con l a r e c o l e c c i ó n 
de d a t o s y o t r o s a s p e c t o s s i m i l a r e s , e s t a t a r e a ha quedado p o s t e r -
gada y reemplazada por un enfoque más p r a g m á t i c o , que b u s c a s o l u c i o n a r 
l o s problemas en su p r o p i a b a s e mediante l a r e a l i z a c i ó n de p r o y e c t o s 
e s p e c í f i c o s . 
Las a c c i o n e s mencionadas de armonización y c o o r d i n a c i ó n de 
p o l í t i c a s e i n s t r u m e n t o s n a c i o n a l e s son s ó l o i n d i c a t i v a s de l o s 
e s f u e r z o s e f e c t u a d o s en cada uno de l o s esquemas de i n t e g r a c i ó n de 
l a r e g i ó n p a r a c r e a r marcos i n s t i t u c i o n a l e s y de p o l í t i c a s más 
c o n v e r g e n t e s y , por t a n t o , más a p t o s para l l e v a r a cabo l a g e n e r a -
c i ó n de un mercado c o n j u n t o . - E n t r e l o s hechos d e s t a c a b l e s de l a 
Subregión Andina s e e n c u e n t r a , por e j e m p l o , e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
/un régimen 
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un régimen de t r a t a m i e n t o uniforme a l c á p i t & l .y l a t e c n o l o g í a e x t r a n -
j e r a s . E n se e s t u d i ó y puso en v i g e n c i a para l a s 'nego-
c i a c i o n e s si§tema : de nomenclatura a r a n c e l a r i a (NABALALC), d e s t i -
nado, a u n i f i c a r , l a s muy d i s p a r e s denominaciones a r a n c e l a r i a s 
e x i s t e n t e s e n t r e l o s países, miembros. Puede a p r e c i a r s e que, en 
s í n t e s i s , en cada uno de l o s esquemas se h a . a d e l a n t a d o en algunas de 
l a s m ú l t i p l e s t a r e a s l i g a d a s a l a : i n t e g r a c i ó n , en t a n t o se han 
d e s a r r o l l a d o o t r a s modalidades e s p e c í f i c a s , de c o l a b o r a c i ó n que se 
t r a t a r á n en e l s i g u i e n t e c a p í t u l o . < -
/lili. OTEAS 
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I I I . OTRAS''WfíCÁLi^ÁDErPÁRÁ' LA INTEGRACION Y COOPERACION 
Conforme se s e ñ a l ó , puede c o n s t a t a r s e que;, en t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
l o s . m e c a n i s m o s u t i l i z a d o s h a s t a e l p r e s e n t e en l o s s i s t e m a s f o r m a l e s 
de i n t e g r a c i ó n c o n s t i t u i d o s en e l ámbito r e g i o n a l han encontrado 
o b s t á c u l o s para su i n s t r u m e n t a c i ó n y ¿ . - e n , l a medida en que su o p e -
r a c i ó n e s t á l i g a d a a compromisos c u a n t i t a t i v o s , y t e m p o r a l e s d e t e r -
minados, muestra r e t r a s o s r e i t e r a d o s , que en c i e r t o s casos. Riegan 
a l e s t a n c a m i e n t o p e r s i s t e n t e . Ademas, l o s problemas que áfep.tan a 
l o s s i s t e m a s b a s a d o s en l a u t i l i z a c i ó n de mecanismos de í n d o l e 
c o m e r c i a l son c o n o c i d o s . .»... 
La d e s g p a v a c i ó n s e l e c t i v a , con metas p r e d e t e r m i n a d a s , además 
de l o s i n c o n v e n i e n t e s i n h e r e n t e s a su p r o p i a . m e c á n i c a n e g o c i a d o r a , 
ha p u e s t o en e v i d e n c i a , desde temprano, l o s e f e c t o s d i s p a r e s de su 
a p l i c a c i ó n en r e l a c i ó n a l a s d i f e r e n t e s - e s t r u c t u r a s económicas y a l 
p o t e n c i a l de u t i l i z a c i ó n e f e c t i v a de l a s p r e f e r e n c i a s de l o s p a í s e s 
i n v o l u c r a d o s , en t a n t o l a d e s g r a v a c i ó n programada, s i b i e n / d e i n s t r u -
mentación májs s e n c i l l a , p l a n t e a problemas s e m e j a n t e s , a l o s i n d i c a d o s . 
La búsqueda de elementos e q u i l i b r a n t e s y compensatorios, ; ¡con e l 
o b j e t o de a p u n t a l a r e l d e s a r r o l l o dinámico p r e e s t a b l e c i d o , jse f u e 
agotando d e n t r o d e l marco r e s t r i n g i d o de l o s i n s t r u m e n t o s de a c c i ó n 
de n a t u r a l e z a e s e n c i a l m e n t e c o m e r c i a l . Luego de una primera e t a p a 
o p t i m i s t a , en l a c u a l se propuso l a i n t e n s i f i c a c i ó n y l a a u t o m a t i -
z a c i ó n d e l d e s a m é " aduanero como-remedio d e s e a b l e y a p r o p i a d o , se 
a b r i e r o n nuevos c a u c e s para e l d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o de l a i n t e -
g r a c i ó n r e g i o n a l . 
La p o l a r i z a c i ó n de. i n q u i e t u d e s e i n t e r e s e s l l e v ó p r o g r e s i v a m e n t e 
a l a unión de l o s p a í s e s más d e c i d i d o s a e x p l o r a r nuevas formas dé : 
a c c i ó n , y a l a u t i l i z a c i ó n de mecanismos a s o c i a t i v o s y de c o o p e r a c i ó n 
e s p e c í f i c a o , c i r c u n s t a n c i a l , de í n d o l e v a r i a d a y , en c a s o s e s p e c i a l e s , 
c o m p l e j a . y de a l c a n c e s a m b i c i o s o s . 
Es en e s e camino que se d e s t a c a l a a g r u p a c i ó n s ü b r e g i o n a l , l a * 
c u a l p e r m i t e e l avance de l a a c c i ó n c o n c e r t a d a e n t r e p a í s e s r e l a t i v a m e n t e 
/más homogéneos 
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más homogéneos y con o b j e t i v o s y p o l í t i c a s b a s t a n t e c o i n c i d e n t e s . 
Por e s a v í a se i n c o r p o r a l a programación s e c t o r i a l c o n j u n t a como 
nuevo elemento motor de l a i n t e g r a c i ó n y , a ' l a v e z , como f a c t o r e q u i -
l i b r a n t e i m p o r t a n t e de l a s r e l a c i o n e s económicas r e c i p r o c a s . La 
n a t u r a l e z a d e ' l a t a r e a a i n s t r u m e n t a r g e n e r a , asimismo, c r e c i e n t e s 
n e x o S - a b o c i a t i v o s y expande e l campo de Xa c o o p e r a c i ó n ' e n t r e l o s 
p a í s e s - miembros. 
Por o t r a p a r t e , l a proximidad g e o g r á f i c a , i o s v í n c u l o s t r a d i c i o -
n a l e s y l a é ' n e c e s i d a d e s comunes qué pueden s a t i s f a c e r s e con r e c u r s o s 
c o m p a r t i d o s han impulsado un c r e c i e n t e número de emprendimientos, 
g e n e r a l m e n t e b i n a c i o n a l e s , de énvergadura muy s i g n i f i c a t i v a , que en' 
muchos c a s o s c o n t r i b u y e n a énsanchar l a i n f r a e s t r u c t u r a r e q u e r i d a 
, , t ' i ' 
para l a i n t e g r a c i ó n r e a l de Xa r e g i ó n . 
! ia""cr'iéÍB r t á c t \ i a l ; de l a intégraci-óñ- ré ,groira'l' r s * - s u s t a n c i a l m e n t e 
c r i s i s de "modelos" y óuestioriamiento dé mecanismos d e n t r o de esquemas 
h i s t ó r i c o s d e t e r m i n a d o s . La r e a l i d a d v i v a nos o f r e c e , en cambio, una 
c r e c i e n t e ' i n t e r r e l a c i ó n écónómica.' La c o o p e r a c i ó n e n t r e l o s p a í s e s 
d e l á r e a sé a c r e c i e n t a y a l c á n ¿ a á s e c t o r e s muy r e l e v a n t e s , de gran 
c o m p l e j i d a d t é c n i c á - y , - a - v e c - e s f - d é - i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a p r i m o r d i a l , 
h a s t a hace muy poco c e l o s a m e n t e c o n f i n a d o s a l e s t r i c t o l í m i t e n a c i o n a l . 
Esa r e a l i d a d , t r a n s i t a l o s cáfflinos de l o p o s i b l e , supera a ñ e j o s e n f r e n -
tamientos' , a l l a n a d i f e r e n c i a s y ensancha p a u l a t i n a m e n t e l a s f r o n t e r a s 
de l a a c c i ó n compartida y s o l i d a r i a . 
" A l g u n a s de l a s p r i n c i p a l e s modal idades de e s t a s a c c i o n e s son: 
X. Obras c o n j u n t a s de i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a 
Durante l o s ú l t i m o s a ñ o s l o s emprendimientos c o n j u n t o s h a n ' t e n i d o Un 
a v a n c e n o t a b l e , e s p e c i a l m e n t e en e l campo d e l t r a n s p o r t e , l a s comu- • 
n i c a c i o n e s y l a e n e r g í a , •: con l a c o n s i g u i e n t e , e x p a n s i ó n d e l -comercio 
r e c í p r o c o y. l a complem-entación c e sus s e c t o r e s p r o d u c t i v o s . C a s i 
t o d a s l a s f r o n t e r a s i n t e r i o r e s de América d e l Sur cuentan con l a 
i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a r e q u e r i d a para l a v i n c u l a c i ó n e n t r e l o s c e n t r o s 
económicos de l o s p a í s e s c o l i n d a n t e s . E l t r a n s p o r t e c a r r e t e r o t i e n e 
una i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a c o n t i n u a en c a s i t o d a l a r e g i ó n , s i b i e n 
, 3,os s e r v i c i o s a c t u a l m e n t e , p r e s t a d o s e s t á n muy c o n c é h t r a d o s en T o s 
r / p a í s e s de 
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p a í s e s de l a zona s u d a t l á n t i c a . Los f e r r o c a r r i l e s , aun con r e d e s 
a c o r t a d a s , aumentaron e l t o n e l a j e t r a n s p o r t a d o . Las v í a s f l u v i a l e s 
son c r e c i e n t e m e n t e u t i l i z a d a s en l a s Cuencas d e l P l a t a y d e l Amazonas. 
La red i n t e r a m e r i c a n ® de t e l e c o m u n i c a c i o n e s se expande con 
r a p i d e z y s ó l o f a l t a n a l g u n a s l i g á z o n e s p o r - m i c r o o n d a s , m i e n t r a s se 
d i f u n d e a c e l e r a d a m e n t e e l s i s t e m a que u t i l i z a s a t é l i t e s con e s t a -
c i o n e s t e r r e s t r e s . 
En e l campo de l a e n e r g í a , - l o s efflprendimientos c o n j u n t o s se 
c o n c e n t r a n en e l s e c t o r e l é c t r i c o . Se.ha^expandido l a i n t e r c o n e x i ó n 
de l o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s de t r a n s m i s i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a y 
c r e c i ó "en forma c o n s i d e r a b l e ' e l numero. de p r o y e c t o s b i n a c i o n a l e s para 
e l aprovechamiento de r e c u r s o s h í d r i c o s ' c o m p a r t i d o s . E n t r e l a s o b r a s 
h i d r o e l é c t r i c a s en p l e n a e j e c u c i ó n cabe r e c o r d a r en primer t é r m i n o , 
l a s de I t a i p ú ( B r a s i l - Paraguay) y S a l t o Grande ( A r g e n t i n a - Uruguay); 
Puyango - Tumbes (Ecuador ..- P e r ú ) ; Corpus ( A r g e n t i n a - Paraguay) y 
e l aprovechamiento c o n j u n t o d e l tramo común d e l r í o Yaguar6n- ( B r a s i l 
- U r u g u a y ) , p r o y e c t o s que se h a l l a n : en una e t a p a a n t e r i o r . La impor-
t a n c i a . . d e e s o s emprendimientos puede-ponderarse en primera i n s t a n c i a 
por l a : m a g n i t u d de l a s i n v e r s i o n e s r e q u e r i d a s , que, en e l caso de l o s 
c u a t r o p r o y e c t o s b i n a c i o n a l e s l o c a l i z a d o s en l a Cuenca d e l P l a t a ' se 
e s t i m a en u n . t o t a l d e l - o r d e n , de l o s 20. 000: m i l l o n e s de d ó l a r e s . S i n 
embargo, l a t r a s c e n d e n c i a r e a l , de l b s mismos superará con c r e c e s e l 
e s f u e r z o r e q u e r i d o para c o s t e a r l o s , por e l e f e c t o i n d u c t o r de l a ' 
m o v i l i z a c i ó n t é c n i c o - e c o n ó m i c a s o b r e ' l a s economías n a c i o n a l e s y r e g i o -
n a l e s de l o s p a í s e s i n v o l u c r a d o s y e l área, de i n f l u e n c i a é x t e r n a de 
l a s p r o p i a s o b r a s . 
2 . Comfrlementación de s e c t o r e s p r o d u c t i v o s 
No se c u e n t a con d a t o s adecuados para a p r e c i a r l a c u a n t í a , de l a s 
i n v e r s i o n e s e f e c t u a d a s por empresas u b i c a d a s en l o s p a í s e s l a t i n o -
americanos n i . d e l a a c c i ó n de l a s empresas c o n j u n t a s en l a r e g i ó n . 
Las c o r p o r a c i o n e s t r a n s n a c i o n a l e s que operan en e l l a a t r a v é s de . 
f i l i a l e s y l a s grandes empresas p ú b l i c a s r e g i o n a l e s han d e s a r r o l l a d o 
una a c t i v i d a d c r e c i e n t e en v a r i a d o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s que i m p l i c a n 
combinaciones de mercados, r e c u r s o s n a t u r a l e s , c a p a c i d a d t e c n o l ó g i c a 
y a p o r t e s f i n a n c i e r o s . 
/ Puede s e ñ a l a r s e 
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Puede,, s e ñ a l a r s e que e n t r e a l g u n o s p a i s e s de l a ALALC se han 
i n s t r u m e n t a d o . a l margen de l o s mecanismos de l a a s o c i a c i ó n , d i s p o -
s i c i o n e s n a c i o n a l e s r e l a c i o n a d a s b i l a t e r a l m e n t e , que han f a c i l i t a d o 
una c i e r t a . cpBplementación d e l s e c t o r a u t o m o t r i z , mediante, e l i n t e r -
cambio de componentes» e i n c l u s o de v e h í c u l o s a m a d o s y semiarmados, 
sobre, base.s c o n c e r t a d a s e,n términos c o m e r c i a l e s r e l a t i v a m e n t e e q u i -
l i b r a d o s . 
E l camino, de l a complementación p r o d u c t i v a que se ha esbozado se 
l i g a d i r e c t a m e n t e c o n . l a . complementacipn t e c n o l ó g i c a e n t r e l o s p a í s e s 
de l a r e g i ó n . Es c o n o c i d a l a dependencia de e s t o s p a í s e a , como l a de 
todo e l mundo en d e s a r r o l l o p a r a l a a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a en 
mercados altamente, i m p e r f e c t o s , , l o qjie l l e v ó a acentuar, marcadamente 
l a i m p o r t a n c i a , de. c o n t a r con una adecuada c a p a c i d a d de s e l e c c i ó n de 
o p c i o n e s y de n e g o c i a c i ó n de c o n d i c i o n e s . Sin embargo, gran p a r t e 
de l o s problemas que se p l a n t e a n en e s t e campo en e l p r o c e s o de 
d e s a r r o l l o se v i n c u l a n d i r e c t a m e n t e , con l a c a p a c i d a d , de . . a s i m i l a c i ó n 
de l a s nuevas t e c n o l o g í a s , a p a r t i r t d e . s u i n c o r p o r a c i ó n , l o que 
i m p l i c a d i s p o n e r de una e s t r u c t u r a i n t e r n a t é c n i c o - p r o f e s i o n a l s u f i -
c i e n t e para l a u t i l i z a c i ó n de l a s m i s m a s , . c o n l o s a j u s t e s e v e n t u a l - , 
mente r e q u e r i d o s por l a r e a l i d a d l o c a l . > , v . 
Los p a í s e s r e l a t i v a m e n t e más d e s a r r o l l a d o s de la?, región, poseen 
c u a d r o s c a p a c i t a d o s p a r a l a complementación y a d a p t a c i ó n de l a t e c n o -
l o g í a importada - s i . b i e n en c i e r t o s ; s e c t o r e s , e s a c a p a c i d a d puede 
también e n c o n t r a r s e en o t r o s p a í s e s de economías menos d i v e r s i f i c a d a s . 
La s i t u a c i ó n e x p u e s t a o f r e c e p e r s p e c t i v a s d e l mayor i n t e r é s para 
l a c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l , t a l como p a r e c e a n u n c i a r l o r e c i e n t e s i n i c i a -
t i v a s b i l a t e r a l e s r e f e r i d a s a s e c t o r e s c o m p l e j o s de i m p o r t a n c i a e s t r a -
t é g i c a , ( e n e r g í a " n u c l e a r i n d u s t r i a a e r o n á u t i c a ) r e f o r z a n d o l o ya 
a c o r d a d o , con a l c a n c e s más l i m i t a d o s en o t r a s a c t i v i d a d e s ( i n g e n i e r í a 
en o b r a s h i d r o e l é c t r i c a s , v i a l e s , e t c . ) . • 
Los mecanismos f i n a n c i e r o s y , en p a r t i c u l a r , l o s sis'tém'as de 
compensación-de pagos y c r é d i t o s r e c í p r o c o s ' , han s i d o campo p r o p i c i o 
p a r a l a a c c i ó n c o n c e r t a d a , en l a mayor p a r t e de l o s esquemas de i n t e -
g r a c i ó n , t a l como se i n d i c ó en e l a p a r t a d o d) d e l punto B. 
. : / Los programas 
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Los programas y proyectos para el desarrollo integrado de áreas 
fronterizas ocuparon también la atención de varios pares de países 
colindantes', orientándose los mismos al aprovechamiento de recursos 
compartidos, a la promoción del desarrollo de zonas contiguas relati-
vamente deprimidas o a corregir desequilibrios locales. 
Se hallan en marcha programas de.esta naturaleza en las fronteras 
colombo-venezolana, colombo-ecuatoriana, ecuatoriana-peruana, brasi-
leño-uruguaya y en la de la Argentina con Bolivia, Chile y el Paraguay. 
Entre ellos puede destacarse, por sus alcances y la variedad de los 
campos de acción previstos, ei que tiene por objeto el desarrollo 
integral de la Cuenca de la Laguna Merín, acordado entre el Brasil 
y el Uruguay mediante un Tratado suscrito en julio de 197?. 
3« Convenios económicos bilaterales 
En particular, los convenios celebrados entre países del cono sur de 
la región, miembros de lá ALALC, amparados legalmente dentro del 
marco jurídico de la misma en razón de que por lo menos uno de los 
contratantes es un país calificado como de menor desarrollo económico 
relativo. 
Los más significativos contienen un programa de liberación 
comercial bilateral más acentuado que el global, establecidos sobre 
base de reciprocidad atenuada y se complementan con un conjunto de 
actividades cooperativas que incluyen apoyo financiero, asistencia 
técnica y se vinculan directa e indirectamente con la realización de 
obras de infraestructura, binacionales y nacionales. Tales, por 
ejemplo, el Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica 
(CAUCE), suscrito en agosto de 197^, el Tratado de Amistad, Coope-
ración y Comercio, celebrado entre el Brasil y el Uruguay, en junio 
de 1975» que incluye el Protocolo de Expansión Comercial (PEC) y el 
firmado entre el Brasil y el Paraguay, en diciembre de 1975® 
Puede recordarse asimismo los "acuerdos de compraventa de productos 
básicos," celebrados por períodos plurianuales, con el objeto de aser 
gurar suministros y condiciones de compra regulares, sometidas a ajustes 
intermedios, que permiten sostener importantes corrientes de comercio 
y planificar las producciones sobre bases consistentes. El Brasil 
/participa en 
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participa en varios acuerdos de este tipo; así, por ejemplo, los 
compromisos para adquisición de trigo en la Argentina y en menor 
escaía en-él Uruguay, y los de gas'1 natural en'"3olivia. La Argentina, 
a su vez, compra un apreciable volumén de gas a Bolivia mediante un 
acuerdo Similar. 
Organismos y mecanismos regionales 
En la apertura de nuevas.posibilidades para el. avance de la cooperación 
y la integración real,cabe señalar el papel que, con creciente amplitud 
y profundidad, asumen los organismos sectoriales, públicos y privados, 
que vinculan^a organizaciones y empresas dé un sector.determinado; -
y desarrollan actividades de .íelacionaraiento y de cooperación. Entre 
ellos puede ;citarse a la OLADE, en el. sector, energético, que réúne / 
a 22 países latinoamericanos; a la ARPEL, constituida por las empresas 
petroleras estatales "de los países lie'"la" ALALC:; a" la Comisión de Inter-
» 
conexión Eléctrica Regional (CIER); a la ALALF,;' la ALATAC y la ALAMAR, 
que reúnen, respectivamente, a las empresas ferroviarias, los empre-
sarios del transporte carretero y los armadbféís'. La Asociación de 
Industriales Latinoamericanos (AILA) agrupa a las confederaciones 
y cámara de industrias de los países de la ALALC y otras entidades 
específicas, como ALICA, en él caso de las industrias alimenticias 
y ALAINEE én eí Caso de las eléctricas y electrónicas, vinculan a 
las cámaras nacionales de esos ramos. El Instituto Latinoamericano 
del Fierro y el Aceró ;(ILAFA), está integrado por las empresas side-
rúrgicas regionales, en su mayoría estatales o con participación 
estátal, la COTAL, a su vez, agrupa a las organizaciones turísticas. 
La Asociación Latinoamericana de Organizaciones Financieras de Desa-
rrollo (ALIDE) nucíéa a la banca de fomento, pública y privada, en % 
tanto FELABAN lo hace con la banca comércial. Estas Organizaciones 
aportan factores aglutinantes y coopérativos necesarios para sostener 
e impulsar el proceso de integración y puede constituir elementos 
útiles e idóneos para facilitar el desarrollo c.é acciones concertadas 
de alcances generales o parciales en los sectores dé su especialidad. 
/También puede 
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También puede recordarse la constitución de mecanismos regionales 
para la defensa conjunta de las condiciones de comercialización de 
productos básicos, como el Grupo de Países Latinoamericanos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA), que canaliza el intercambio 
informativo y la cooperación tecnológica entre los países que lo 
integran, y la Unión de Exportadores de Banano (UPEB), orientada a 
coordinar las políticas en materia de oferta. Por otra parte los 
seis países de la región mayores productores de café acordaron en 1977 
la organización de un mecanismo de consulta y respaldo mutuo y, también 
ese miaño año, la Argentina y el Uruguay acordaron la defensa común 
de sus intereses en el comercio de carnes. 
La enunciación precedente, meramente ilustrativa, pone en evi-
dencia la diversidad y el dinamismo de las acciones que entran en el 







AKERICA LATINA®/: EXPORTACIONES SEGUN PRINCIPALES CERCADOS 
(Millones de dólares fob respectivamente porcentajes) 
1955 1960 1965 1970 1975 1976 1977 
Tasas anuales de crecimiento 
ptrr-ecntasi 
1955-1977 1960-1970 19701977 
Exportación total 7 866q5 7 988,8 10 574.8 13 705.3 32 885o0 38 064.0 45 352.5 8.3 5.5 18.6 
a América Latina 704.0 637.5 1 071.9 1 724.5 5 383.4 6 159.2 7 618.9 11.4 10.4 23.6 
a países OCDE b/c/ 5 634.8 7 805»! 10 596.3 22 760.7 25 753-2 33 405.0 11.0a/ 6.4 17.8 
América Latina/total porcentual 8.9 8.0 10.3 12.6 16.4 16.2 16.8 
OECD/total porcentual 71.2 75.2 77.3 69.2 67.7 73.7 
Fuente» CEPAL, sobre la base de datos oficiales suministrados por los países; 
OECD, Trade by conmodities, varios años» 
a/ Coraprende 18 países, no incluye el Caribe» 
b/ La OCDE en el curso de los años se ha ido ampliando de 18 países en 19S0 hasta 24 países miembros en la actualidad» 
c/ Las exportaciones a la OCDE han sido estimadas sobre la base de datos correspondientes a importaciones de la OCDE desde America Latina» 



























I República Dominicana 
i 
¡América Latina 
i 1 1 
! 
Miles de personas 
Población total a/ 
I960 L r C - j 1978 i taje ! 
Porcen 
Ms. 
181 705Í 92-2 -297 051 91.7 
20 6ll¡ 10.5 
71 539¡ 36.3 
7 585! 3.9 







1 774¡ 0.9 
2 53lj 1.3 
41 294j 21.0 i 69 252 
3 325Í 1.7 j 5 285 
8.0 j 25 614 
2.2 j 7 543 
5.2 í 16 821 
3.9 i 13 989 


















!197 137i 100.0 '324.004-100.0 
Mülones de dólares 1970 
Producto interno bruto b/ PIB per capita 
Porcen porcen , I960 ¡ .-i 1978 í .-I960 ', taie I ' ta.ie 1 
94 969.7! 94.8 S251 798.8, 
i 1978 

















































847.7 ¡20 653.8 
1 273.6[5 013.8 
718.11 6 256.9 
855.9 j 1 275.7 
1 010.3 ! 4 411.9 
504.6 ¡ 78.7 
1 048.2 j 523.7 










100 142.5; 100.0 jg65 684.9 100.0 1508.0 
Fuentes» a) CELADE, Boletín Demográfico (varios n&meros); 
b) CEPAL, Anuario estadístico de América Latina 1978. 

Cuadrô ? 
AMERICA LAUNA» PARTICIPACION PORCENTUAL JE LOS PAISES BJ .EL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOZAL DE LA REGION 














































































































Total latinoamericano 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro 4 
" " " ' 1 'iíÍÉRÍék LATINAs POSIClOf) ¿EUITÍA®/ ¿SI PRODlJ&CÓ 'iMtBRtó BHSHO PER CAPOT. 
BE cana PAKJXW RESPECTO ALTOIEDIO URAHOA&IAACAI» 
1960 . . 1970 . 1975 1978 
ALALC 104 . 104, 105, 
- , m 
...Argentina 185 186. > 176 159 
Brasil 67 6 9 - 85 89 
Chile 138 - 131 98 - 106 
México 127 137 129 124 
, Paraguay 60 54 53 ¿ 62 
rUruguay 184 126 ; 130 
Grupo Andino 98 94 92 94 
.Solivia 44 : = 45 k • 45 
Colombia A 87 : 81 83 - 86 
Ecuador ¿ 62 - 57 - 61 64 
Perfil 84 81 • 77 69 
Venezuela 186 ITS. * , í* 161 173 
,-MCCA 65 63 59 61 
Costa Rica 104 .. 101 100 106 
El Salvador 64 60 56 57 
Guatemala 66 63 60 64 
Honduras 48 43 35 38 
Nicaragua 55 61 57 53 
Otros 74 75 71 
Panamá 112 134 • 122 114 
República Dominicana 60 54 60 58 
. Promedio latinoamericano 100 • 100 100 100 
Fuentes: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina, 1978; 
CEP AL, Series históricas del crecimiento de América Latina, 1978<¡ 
CELADE, Boletín Demográfico. 
ej La posición relativa se expresS mediante un íntiice cî ya base corresponde al promedio latinoamericano del año 
en observación. 
